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Anejo II.1. Estructura  HTML de la pagina inicial index.html 
 
<!DOCTYPE html>  
<html> 
 <head> 
  <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 
  <LINK rel="stylesheet"  href="./css/styles.css" type="text/css" 
media=screen> 
 </head> 
 <body> 
 <div class="Header_Logo">  
  <div class="top_left_logo"></div> 
  <div class="Portada_Header"></div> 
  <div class="top_right_logo"></div> 
 </div>  
  <div class="Body_portada"> 
    <div class="Portada_Cuerpo"> 
      <div class="Information_Page"> 
El mundo de la telefonía es un mundo que forma parte de nuestras vidas, por lo que la 
elección de tu terminal debe ser la más correcta posible. Por ese motivo, MY PHONE 
te da la oportunidad de encontrar el teléfono que más se adecua a tus necesidades 
realizando una comparación en la que tu eres el que decide los parámetros a 
comparar y la importancia de estos según lo que necesitas. 
      </div> 
      <div class="Description_Boton"> 
       <div class="Description"> 
¡¡ENCUENTRA TU MÓVIL PERFECTO!! 
       </div> 
       <div class="Box_Button" > 
        <img 
class="Boton_compare" onclick="location.href='Home.html'" 
src="./Images/Buttons/button_v2_black.gif"/> 
       </div> 
       </div> 
      <div class="Logos_mobile"> 
       <ul class="Lista_logos"> 
        <li><img 
src="./Images/logo_movistar.jpg" width="150px" height="127px" alt=""></li> 
        <li><img 
src="./Images/logo_orange.gif" width="150px" height="127px"></li> 
        <li><img 
src="./Images/logo_vodafone.gif" width="150px" height="127px"></li> 
        <li><img 
src="./Images/logo_yoigo.jpg" width="150px" height="127px"></li> 
       </ul> 
      </div> 
      <div class="logo_footer"> 
       Una vez realizada la comparación 
podrás comprobar las diferentes tarifas y sus respectivos precios en las diferentes 
compañías telefónicas. 
      </div> 
    </div> 
   </div> 
  </div> 
  <div class="top_right_logo"></div> 
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 </body> 
</html> 
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Anejo II.2. Estructura de la segunda pagina home.html 
 
<!DOCTYPE html>  
<html> 
 <head> 
  <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 
  <script src="js/jqueryUI/js/jquery-1.8.0.js"></script>  
  <script src="js/jquery.cookie.js"></script>    
  <script src="js/jqueryUI/js/jquery-ui-1.8.23.custom.min.js"></script> 
  <link rel="stylesheet" href="js/jqueryUI/themes/base/jquery.ui.all.css"> 
  <script src="js/jqueryUI/ui/jquery.ui.core.js"></script> 
  <script src="js/jqueryUI/ui/jquery.ui.widget.js"></script> 
  <script src="js/jqueryUI/ui/jquery.ui.position.js"></script> 
  <script src="js/jqueryUI/ui/jquery.ui.menu.js"></script> 
  <script src="js/SaveValues.js"></script> 
  <!--<link rel="stylesheet" href="js/jqueryUI/css/start/jquery-ui-
1.8.23.custom.css" /> --> 
  <LINK rel="stylesheet"  href="./css/HomeStyles.css" type="text/css" 
media=screen> 
 <script type="text/javascript"> 
 $(document).ready(function(){ 
  $(".Ver_Mas").click(function(){ 
   $(".Ver_Mas").hide(); 
   $(".hidden_Values").show("fade",1000); 
   $(".Ocultar").show(); 
     $("html, body").animate({ scrollTop: $(document).height() }, 
"slow"); 
  }); 
  $(".Ocultar").click(function(){ 
   $(".Ver_Mas").show(); 
   $(".hidden_Values").hide("fade"); 
   $(".Ocultar").hide(); 
  }); 
 $(".Marca_select").change(function () {   
      elegido=$(this).val(); 
      combodondevolcar = 
$(this).closest("div.Marca").next(".Label_Compare_terminals").next(".Modelo").children
("select").attr("id"); 
    $.post("bbdd/Modelos.php", { elegido: elegido }, 
function(data){ 
    if(combodondevolcar == "ComboModelo1") 
    { 
    $("#ComboModelo1").html(data); 
    } 
    if(combodondevolcar == "ComboModelo2") 
    { 
    $("#ComboModelo2").html(data); 
    } 
    if(combodondevolcar == "ComboModelo3") 
    { 
    $("#ComboModelo3").html(data); 
    }  
    }); 
}); 
  $(".Modelo_Select").change(function () { 
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elegido=$(this).val(); 
     imagendondevolcar = 
$(this).closest("div.Compare_terminal").children(".imageTerminal").children(".imagen"); 
$.post("bbdd/Imagenes.php", { elegido: elegido }, function(data){ 
              $(imagendondevolcar).attr("src",data); 
           }); 
}) 
  //cargamos los valores del 1 al 10 en los comparadores despelgables 
var myOptions = { 
    0 : '0', 
    1 : '1', 
 2 : '2', 
 3 : '3', 
 4 : '4', 
 5 : '5', 
    6 : '6', 
 7 : '7', 
 8 : '8', 
 9 : '9', 
 10 : '10' 
}; 
var mySelect = $('.Compare_Item_Value'); 
$.each(myOptions, function(val, text) { 
    mySelect.append( 
        $('<option></option>').val(val).html(text) 
    ); 
}); 
}) 
 </script> 
 </head> 
 <body> 
 <div class="Header_Logo">  
 <!--<div class="top_left_logo"></div> 
 <div class="top_right_logo"></div>--> 
<div class="Portada_Header"></div> 
  </div>  
  <div class="Body_portada"> 
    <?php        
  require("bbdd/conectar.php"); 
   ?> 
    <div class="Portada_Cuerpo"> 
     <form action="bbdd/GetPhoneValues.php" 
method="post" enctype="multipart/form-data"> 
      <div class="Terminals"> 
      <div class="TerminalsValues"> 
       <div class="Compare_terminal" 
id="Compare_terminal1"> 
        <div 
class="imageTerminal"> 
         <img 
src="Images/icono-antes-foto.gif" class="imagen" Width="160px" Height="288px" /> 
        </div> 
        <div class="Marca_Modelo" 
id="asdasdas"> 
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         <div class="Marca" 
id="id del como marca"> 
          <label 
class="Label_Compare_terminals">Marca</label>      
           <?php 
          conectar(); 
           ?> 
         </div><label 
id="textimg" class="Label_Compare_terminals">Modelo</label> 
         <div class="Modelo" 
id="esta es la id de la classe Modelo"> 
           <select 
id="ComboModelo1" class='Modelo_Select combos' >     
 </select> 
         </div> 
        </div> 
       </div> 
       <div class="Compare_terminal" 
id="Compare_terminal2"> 
        <div 
class="imageTerminal"> 
         <img 
src="Images/icono-antes-foto.gif" class="imagen"  Width="175px" Height="288px"/> 
        </div> 
        <div class="Marca_Modelo" 
id="asdasdas"> 
         <div class="Marca" 
id="id del como marca"> 
          <label 
class="Label_Compare_terminals">Marca</label> 
           <?php 
conectar(); 
           
 $resultado = mysql_query("select distinct Marca from mobiles"); 
 for($i=0;$i<$numeroDeRegistros;$i++){ 
           
 $Marca=mysql_result($resultado,$i,"Marca") or die(mysql_error()); 
           
 echo "<OPTION VALUE='$Marca'>$Marca</option>";?> 
         </div><label 
id="textimg" class="Label_Compare_terminals">Modelo</label> 
         <div class="Modelo" 
id="esta es la id de la classe Modelo"> 
           <select 
id="ComboModelo2" class='Modelo_Select' >      
          
 </select>  
         </div> 
         
        </div> 
       </div> 
       <div class="Compare_terminal" 
id="Compare_terminal3"> 
        <div 
class="imageTerminal"> 
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         <img 
src="Images/icono-antes-foto.gif" class="imagen" Width="160px" Height="288px"/> 
        </div> 
        <div class="Marca_Modelo" 
id="asdasdas"> 
         <div class="Marca" 
id="id del como marca"> 
          <label 
class="Label_Compare_terminals">Marca</label> 
           
           <?php 
conectar(); 
           
 $resultado = mysql_query("select distinct Marca from mobiles");   
       
 $numeroDeRegistros=mysql_num_rows ($resultado) or die(mysql_error()); 
 echo "<SELECT NAME='Marca_select' class='Marca_select' class='combos'>"; 
         
 for($i=0;$i<$numeroDeRegistros;$i++){ 
       
 $Marca=mysql_result($resultado,$i,"Marca") or die(mysql_error()); 
           
 echo "<OPTION VALUE='$Marca'>$Marca</option>"; 
           
 }          
 echo "</SELECT>";                       
 mysql_free_result($resultado);                                 
 desconectar(); 
           ?> 
         </div><label 
id="textimg" class="Label_Compare_terminals">Modelo</label> 
         <div class="Modelo" 
id="esta es la id de la classe Modelo"> 
           <select 
id="ComboModelo3" class='Modelo_Select' > 
</select> 
</div> 
        </div> 
       </div> 
      </div> 
      </div> 
     <div class="Preferences">  
     </div> 
      <div class="Bottom_body_part"> 
       <form  id="Form_Custom_Values" 
name="Form_Custom_Values" action="bbdd/insertar_custom_values.php" 
method="post" enctype="multipart/form-data">   
        <div 
class="Compare_Values"> 
        <div 
class="explicacion_puntos"> 
         <span 
class="Info_compare_span">Escoge las caracteristicas que quieres comprar y 
asignales una puntuacion</span> 
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         <span 
class="Info_compare_span puntuacion">0--> Ninguna importancia<span 
class="clear"></span>10 --> Máxima importnacia</span> 
          
         <span 
class="Info_compare_span"> Para tener mas criterios de comparación haz click en 
comparación avanzada.</span> 
         </div> 
         <div 
class="Items_Compare_Pos"> 
          <div 
class="Values_Visible"> 
           <div 
class="list1 lista"> 
           
 <ul> 
            
 <li class="ui-state-default"><span 
class="Lbl_Compare_Item">Peso</span><select name="Peso" 
class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <li class="ui-state-default"><span 
class="Lbl_Compare_Item">Dimensiones</span><select name="Dimensiones" 
class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <li class="ui-state-default"><span class="Lbl_Compare_Item">Sistema 
Operativo</span><select name="Sistema Operativo" 
class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <li class="ui-state-default"><span 
class="Lbl_Compare_Item">Megapíxeles</span><select name="Megapíxeles" 
class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <li class="ui-state-default"><span class="Lbl_Compare_Item">Tamaño 
Pantalla</span><select name="Tamaño Pantalla" 
class="Compare_Item_Value"></select></li> 
           
 </ul> 
           </div> 
           <div 
class="list2 lista"> 
           
 <ul> 
<li class="ui-state-default"><span class="Lbl_Compare_Item">3G</span><select 
name="3G" class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <li class="ui-state-default"><span 
class="Lbl_Compare_Item">GPS</span><select name="GPS" 
class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <li class="ui-state-default"><span class="Lbl_Compare_Item">Wi-
Fi</span><select name="Wi-Fi" class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <li class="ui-state-default"><span class="Lbl_Compare_Item">Resolución de 
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Pantalla</span><select name="Resolución de Pantalla" 
class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <li class="ui-state-default"><span class="Lbl_Compare_Item">Memoria 
Interna</span><select name="Memoria Interna" 
class="Compare_Item_Value"></select></li> 
           
 </ul> 
           </div> 
          </div> 
          
          <div 
class="hidden_Values"> 
           <div 
class="list3 lista"> 
           
 <ul> 
            
 <li class="ui-state-default"><span class="Lbl_Compare_Item">Manos 
libres</span><select name="Manos libres" 
class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <li class="ui-state-default"><span class="Lbl_Compare_Item">Pantalla 
Táctil</span><select name="Pantalla Táctil" 
class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <li class="ui-state-default"><span class="Lbl_Compare_Item">Ranura  de 
tarjeta de memória</span><select name="Ranura  de tarjeta de memória" 
class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <li class="ui-state-default"><span class="Lbl_Compare_Item">Tarjeta interna 
incluida</span><select name="Tarjeta interna incluida" 
class="Compare_Item_Value"></select></li> 
           
 </ul> 
           </div> 
           <div 
class="list4 lista"> 
           
 <ul> 
            
 <li class="ui-state-default"><span class="Lbl_Compare_Item">Bateria en 
espera</span><select name="Bateria en espera" 
class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <li class="ui-state-default"><span class="Lbl_Compare_Item">Bateria en 
Conversación</span><select name="Bateria en Conversación" 
class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <!--<li class="ui-state-default"><span class="Lbl_Compare_Item">Manos 
libres</span><select class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <!--<li class="ui-state-default"><span class="Lbl_Compare_Item">En 
espera</span><select class="Compare_Item_Value"></select></li> 
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<li class="ui-state-default"><span class="Lbl_Compare_Item">En 
Conversación</span><select class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <li class="ui-state-default"><span 
class="Lbl_Compare_Item">MP3</span><select 
class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <li class="ui-state-default"><span 
class="Lbl_Compare_Item">Radio</span><select 
class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <li class="ui-state-default"><span class="Lbl_Compare_Item">Manos 
Libres</span><select class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <li class="ui-state-default"><span 
class="Lbl_Compare_Item">Videollamada</span><select 
class="Compare_Item_Value"></select></li>--> 
           
 </ul> 
           </div> 
            
          </div> 
         </div> 
          <span 
class="Ver_Mas comparacionVista">Comparación Avanzada</span> 
          <span 
class="Ocultar comparacionVista">Comparación Básica</span> 
         <div  
id="Btn_SendValues" class="Box_Button" > 
          <img 
class="Boton_compare" src="./Images/Buttons/button_v2_black.gif"/> 
         </div> 
        </div> 
       </form> 
      </div> 
     </form>  
    </div> 
 </body> 
</html> 
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Anejo II.3. Estructura básica de la pagina de resultados 
 
<!DOCTYPE html>  
<html> 
 <head> 
  <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 
  <LINK rel="stylesheet"  href="./css/styles.css" type="text/css" 
media=screen> 
  <LINK rel="stylesheet"  href="./css/resultStyles.css" type="text/css" 
media=screen> 
  <script src="js/jqueryUI/js/jquery-1.8.0.js"></script>  
  <script src="js/jquery.cookie.js"></script>   
  <script src="js/Comparation.js"></script>   
 </head> 
 <body> 
  <div class="Header_Logo">  
 <div class="top_left_logo"></div> 
 <div class="Portada_Header"></div> 
 <div class="top_right_logo"></div> 
  </div>  
  <div class="Body_Cuerpo"> 
    <div class="Portada_Cuerpo_TOP"> 
      <div class="result_comparation"> 
       <div class="foto_res"> 
        <img src="Images/icono-
antes-foto.gif" /> 
       </div> 
       
       <div class="fixa_result_comp"> 
        <table 
class="fixaTecnica_table"> 
         <thead> 
          <tr> 
           <th 
scope="col">Caracteristica</th> 
           <th 
scope="col">Valor</th> 
          </tr> 
         </thead> 
          <tr> 
          
 <td>Peso(gr)</td> 
           <td 
><label class="PesoValue"></label></td>       
    
          </tr> 
          <tr 
class="odd"> 
          
 <td>Dimensiones(mm)</td> 
           <td 
><label class="DimensionesValue"></label></td>   
          </tr> 
          <tr> 
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 <td>Sistema Operativo</td> 
          
 <td><label class="SOValue"></label></td>      
     
          </tr> 
          <tr 
class="odd"> 
          
 <td>Cámara(Mpx)</td> 
          
 <td><label class="CamMpxValue"></label></td> 
          </tr> 
          <tr> 
          
 <td>Tamaño Pantalla(pulgadas)</td> 
          
 <td><label class="TamPantallaValue"></label></td>    
       
          </tr> 
          <tr 
class="odd"> 
          
 <td>3G</td> 
          
 <td><label class="3gValue"></label></td> 
          </tr> 
          <tr> 
          
 <td>GPS</td> 
          
 <td><label class="GPSValue"></label></td>     
      
          </tr> 
          <tr 
class="odd"> 
          
 <td>Wi-Fi</td> 
          
 <td><label class="WifiValue"></label></td> 
          </tr> 
        </table> 
         <table 
class="fixaTecnica_table"> 
         <thead> 
          <tr> 
           <th 
scope="col">Caracteristica</th> 
           <th 
scope="col">Valor</th> 
          </tr> 
         </thead>  
           
          <tr> 
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 <td>Resolución de Pantalla(px)</td> 
          
 <td><label class="ResPantallaValue"></label></td>    
       
          </tr> 
          <tr 
class="odd"> 
          
 <td>Memoria Interna(Gb/Mb)</td> 
          
 <td><label class="MemInternaValue"></label></td> 
          </tr> 
           
          <tr> 
          
 <td>Pantalla Táctil</td> 
          
 <td><label class="PantallaTactilValue"></label></td> 
          </tr> 
          <tr 
class="odd"> 
          
 <td>Ranura  de tarjeta de memória</td> 
 <td><label class="RanuraTarjetaValue"></label></td>    
          </tr> 
          <tr> 
          
 <td>Tarjeta interna incluida</td> 
 <td><label class="TarjIncluidaValue"></label></td> 
          </tr> 
          <tr 
class="odd"> 
          
 <td>Bateria en espera(h)</td> 
<td><label class="BatEsperaValue"></label></td>      
          </tr> 
          <tr> 
 <td>Bateria en Conversación(h)</td> 
 <td><label class="BatConverValue"></label></td>     
          </tr> 
         <tbody> 
         </tbody> 
        </table> 
       </div> 
      </div>  
    </div> 
<span class="label_escoge_operador"> ESCOGE EL OPERADOR QUE MAS TE 
CONVENGA </span>  
<div class="Logos_mobile">     
      <div class="tabla_terminal"> 
       <table class="tabletarifas"> 
        <tr> 
         <td><img 
src="./Images/logo_movistar.jpg" width="150px" height="132px"  alt=""></td> 
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        </tr> 
         <table 
class="tarifaMovistar tabletarifas"> 
          <thead 
class="movistarHeader"> 
           <tr> 
           
 <th scope="col">Tarifas</th> 
 <th scope="col">Precio</th> 
           </tr> 
          </thead> 
          <tbody> 
           <tr 
class="movistar"> 
           
 <td>X@S</td> 
 <td>279</td> 
           </tr> 
           <tr 
class="movistarFuerte"> 
           
 <td>@S</td> 
 <td>239</td> 
           </tr> 
           <tr 
class="movistar"> 
           
 <td>@M</td> 
 <td>169</td> 
           </tr> 
           <tr 
class="movistarFuerte"> 
           
 <td>@L</td> 
<td>0</td> 
           </tr> 
           <tr 
class="movistar"> 
           
 <td>@XL</td> 
<td>0</td> 
           </tr> 
           <thead 
class="movistarHeader"> 
           
 <tr> 
 <th scope="col">Puntos</ 
 </tr> 
 </thead> 
 <tr class="movistar"> 
 <td>1000</td> 
 <td>199</td> 
 </tr> 
 <tr class="movistarFuerte"> 
 <td>3000</td> 
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 <td>179</td> 
 </tr> 
 <tr class="movistar"> 
 <td>99</td> 
 </tr> 
          </tbody> 
         </table> 
       </table> 
      </div>  
      <div class="tabla_terminal"> 
       <table class="tabletarifas"> 
        <tr> 
         <td><img 
src="./Images/logo_orange.jpg"width="150px" height="132px"  alt=""></td> 
        </tr> 
         <table 
class="tarifaOrange tabletarifas"> 
          <thead 
class="OrangeHeader"> 
           <tr> 
           
 <th scope="col">Tarifas</th> 
 <th scope="col">Precio</th> 
           </tr> 
          </thead> 
          <tbody> 
           <tr 
class="orange"> 
 <td>DELFIN 20</td> 
 <td>149</td> 
           </tr> 
           <tr 
class="orangeFuerte"> 
 <td>DELFIN 30</td> 
 <td>109</td> 
           </tr> 
           <tr 
class="orange"> 
 <td>DELFIN 40</td> 
 <td>90</td> 
           </tr> 
           <tr 
class="orangeFuerte"> 
 <td>DELFIN 59</td> 
 <td>0</td> 
           </tr> 
           <tr 
class="orange"> 
 <td>DELFIN 79</td> 
 <td>0</td> 
           </tr> 
           <thead 
class="OrangeHeader"> 
 <tr> 
 <th scope="col">Puntos</th> 
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 <th scope="col">Precio</th> 
 </tr> 
 </thead> 
 <tr class="orange"> 
 <td>240</td> 
 <td>279</td> 
           </tr> 
 <tr class="orangeFuerte"> 
 <td>750</td> 
 <td>229</td> 
           </tr> 
           
 <tr class="orange"> 
 <td>1750</td> 
 <td>139</td> 
           </tr> 
           
          </tbody> 
         </table> 
       </table> 
      </div>  
      <div class="tabla_terminal">  
       <table class="tabletarifas"> 
        <tr> 
         <td><img 
src="./Images/logo_vodafone.jpg"width="150px" height="132px"  alt=""></td> 
        </tr> 
         <table 
class="tarifaVodafone tabletarifas"> 
          <thead 
class="VodafoneHeader"> 
           <tr> 
           
 <th scope="col">Tarifas</th> 
 <th scope="col">Precio</th> 
           </tr> 
          </thead> 
          <tbody> 
           <tr 
class="Vodafone"> 
 <td>HABLA 35</td> 
 <td>233</td> 
           </tr> 
           <tr 
class="VodafoneFuerte"> 
 <td>HABLA 45</td> 
 <td>233</td> 
           </tr> 
           <tr 
class="Vodafone"> 
 <td>HABLA 21</td> 
 <td>233</td> 
           </tr> 
           <tr 
class="VodafoneFuerte"> 
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 <td>HABLA 40 </td> 
 <td>233</td> 
           </tr> 
           <tr 
class="Vodafone"> 
 <td>HABLA 60</td> 
 <td>233</td> 
           </tr> 
           <thead 
class="VodafoneHeader"> 
<tr> 
 <th scope="col">Puntos</th> 
 <th scope="col">Precio</th> 
 </tr> 
 </thead> 
          </thead> 
          <tbody> 
           <tr 
class="Yoigo"> 
 <td>INFINITA</td> 
 <td>89</td> 
           </tr> 
           <tr 
class="YoigoFuerte"> 
 <td>PLANA 20</td> 
 <td>89</td> 
           </tr> 
           <tr 
class="Yoigo"> 
 <td>PLANA 10</td> 
 <td>89</td> 
           </tr> 
           <tr 
class="YoigoFuerte"> 
 <td>LA DEL 8</td> 
 <td>89</td> 
           </tr> 
           <tr 
class="Yoigo"> 
 <td>LA DEL 2</td> 
 <td>89</td> 
           </tr> 
           <thead 
class="YoigoHeader"> 
 <tr> 
 <th scope="col">Puntos</th> 
 <th scope="col">Precio</th> 
 </tr> 
 </thead> 
 <tr class="Yoigo"> 
 <td>0</td> 
 <td>299</td> 
           </tr> 
           
 <tr class="YoigoFuerte"> 
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 <td>-</td> 
 <td>-</td> 
           </tr> 
           <tr 
class="Yoigo"> 
 <td>Max</td> 
 <td>-</td> 
           </tr> 
  </div> 
  <div class="top_right_logo"></div> 
 </body> 
</html> 
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Anejo II.4. Código javascript del motor de comparación 
 
/*           
 Peso - Minima 
 Dimensiones - Minima 
 Sistema Operativo - Maxima 
 Megapíxeles - Maxima 
 Tamaño Pantalla - Maxima 
 3G - Maxima 
 GPS - Maxima 
Wi-Fi - Maxima 
 Resolución de Pantalla - Maxima 
 Memoria Interna - Maxima 
 Manos libres - Maxima 
 Pantalla Táctil - Maxima 
 Ranura  de tarjeta de memória - Maxima 
 Tarjeta interna incluida - Maxima  
 Bateria en espera - Maxima 
 Bateria en Conversación - Maxima 
*/ 
$(document).ready(function(){ 
 //hide the body 
 $('body').css('display','none'); 
try{ 
 //get the coockies neededs 
  var ValoresArray = $.cookie("Valores").split('|'); 
  var MarcasArray = $.cookie("Marcas").split('|'); 
  var ModelosArray = $.cookie("Modelos").split('|'); 
 //convert the elements on arrays 
    // var ValoresArray = 
["9","1","9","7","5","7","9","8","3","9","10","5","10","3","4"]; 
    // var MarcasArray = ["LG","HTC","Sony"]; 
    // var ModelosArray = ["Optimus L3","ONE S","Xperia P"]; 
   var Marca1 = MarcasArray[0]; 
   var Marca2 = MarcasArray[1]; 
   var Marca3 = MarcasArray[2]; 
   var Modelo1 =ModelosArray[0]; 
   var Modelo2 =ModelosArray[1]; 
   var Modelo3 =ModelosArray[2];  
   var PMin = 1; 
   var PMax = 5; 
   var MaxSO = 3; 
   var MinSO = 0; 
   var MaxYes = 1; 
   var MinNo = 0; 
   var NumCustomValues =15; 
//First phone  
var ValuesPhone1 = new Array(); 
$.ajax ({ 
    url: 'bbdd/GetPhoneValues.php',  
    type: "post", 
 async: false, 
    data: {Marca:Marca1 + " " + Modelo1}, 
    success: function(data) { 
   data = $.parseJSON(data); 
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   ValuesPhone1 = data; 
   // ValuesPhone1 = data.toString().split(','); 
   for(var i=1;i<ValuesPhone1.length;i++) 
   { 
    ValuesPhone1[i] = ParseFloat(ValuesPhone1[i]); 
   } 
}, 
   error: function() { 
            alert('Error occured'); 
        } 
}); 
//Second phone  
var ValuesPhone2 = new Array(); 
$.ajax ({ 
    url: 'bbdd/GetPhoneValues.php',  
    type: "post", 
 async: false, 
      data: {Marca:Marca2 + " " + Modelo2}, 
    success: function(data) { 
 
   data = $.parseJSON(data); 
   ValuesPhone2 = data; 
   // ValuesPhone2 = data.toString().split(','); 
   for(var i=1;i<ValuesPhone2.length;i++) 
   { 
    ValuesPhone2[i] = ParseFloat(ValuesPhone2[i]); 
   } 
}, 
   error: function() { 
            alert('Error occured'); 
        } 
}); 
 //third phone  
var ValuesPhone3 = new Array(); 
$.ajax ({ 
    url: 'bbdd/GetPhoneValues.php',  
    type: "post", 
 async: false, 
 data: {Marca:Marca3 + " " + Modelo3}, 
    success: function(data) { 
   data = $.parseJSON(data); 
   ValuesPhone3=data; 
   // ValuesPhone3 = data.toString().split(','); 
   for(var i=1;i<ValuesPhone3.length;i++) 
   { 
    ValuesPhone3[i] = ParseFloat(ValuesPhone3[i]); 
   } 
}, 
   error: function() { 
            alert('Error occured'); 
        } 
}); 
var MaxArray=[]; 
var MinArray=[]; 
//tenemos los 2 vectores con los valores maximos y minimos  
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for(var i=0;i<15;i++) 
{ 
 if(i == 2 ) 
 { 
  MaxArray[i] = MaxSO; 
  MinArray[i] = MinSO; 
 }else if(i == 3|| i == 7|| i == 8|| i == 10|| i == 11|| i == 12) 
 { 
  MaxArray[i] = MaxYes; 
  MinArray[i] = MinNo; 
 }else 
 { 
  MaxArray[i] = 
Math.max(ValuesPhone1[i+1],ValuesPhone2[i+1],ValuesPhone3[i+1]); 
  MinArray[i] = 
Math.min(ValuesPhone1[i+1],ValuesPhone2[i+1],ValuesPhone3[i+1]); 
 } 
} 
//aplicamos la formula  
// Min=((Vmas-Dato)/(Vmax-Vmin))*(Pmax-Pmin)+Pmin 
//((H20-C20)/(H20-G20))*(J20-I20)+I20 
// Max=((Dato-Vmin)/(Vmax-Vmin))*(Pmax-Pmin)+Pmin 
var PhoneValuesLast1= []; 
PhoneValuesLast1[0]= Marca1 + " " + Modelo1; 
var PhoneValuesLast2= []; 
PhoneValuesLast2[0]= Marca2 + " " + Modelo2; 
var PhoneValuesLast3= []; 
PhoneValuesLast3[0]= Marca3 + " " + Modelo3; 
for(var i=0;i<15;i++) 
{ 
  if(i==0 || i == 1) 
  {//minima 
  PhoneValuesLast1[i+1] = (((MaxArray[i] - 
ValuesPhone1[i+1])/(MaxArray[i]-MinArray[i])) * (PMax-PMin) + PMin); 
  PhoneValuesLast2[i+1] = (((MaxArray[i] - 
ValuesPhone2[i+1])/(MaxArray[i]-MinArray[i])) * (PMax-PMin) + PMin); 
  PhoneValuesLast3[i+1] = (((MaxArray[i] - 
ValuesPhone3[i+1])/(MaxArray[i]-MinArray[i])) * (PMax-PMin) + PMin); 
  }else 
  { 
  PhoneValuesLast1[i+1] = ((ValuesPhone1[i+1] - 
MinArray[i])/(MaxArray[i]-MinArray[i])) * (PMax-PMin) + PMin; 
  PhoneValuesLast2[i+1] = ((ValuesPhone2[i+1] - 
MinArray[i])/(MaxArray[i]-MinArray[i])) * (PMax-PMin) + PMin; 
  PhoneValuesLast3[i+1] = ((ValuesPhone3[i+1] - 
MinArray[i])/(MaxArray[i]-MinArray[i])) * (PMax-PMin) + PMin; 
  }  
} 
//maximos de los resultados de cada vector 
var max_of_PhoneValuesLast1 = MaxValueArray(PhoneValuesLast1); 
var max_of_PhoneValuesLast2 = MaxValueArray(PhoneValuesLast2); 
var max_of_PhoneValuesLast3 = MaxValueArray(PhoneValuesLast3); 
//Suma de cada vector 
var sum_PhoneValuesLast1 = 0; 
var sum_PhoneValuesLast2 = 0; 
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var sum_PhoneValuesLast3 = 0; 
for(i=0;i<15;i++) 
{ 
  sum_PhoneValuesLast1 += PhoneValuesLast1[i+1]; 
  sum_PhoneValuesLast2 += PhoneValuesLast2[i+1]; 
  sum_PhoneValuesLast3 += PhoneValuesLast3[i+1]; 
} 
//aquí tenemos los 3 arrays con el resultado de la primera formula 
/*  
 Marca 
 Modelo 
 Peso - Minima 
 Dimensiones - Minima 
 Sistema Operativo - Maxima 
 Megapíxeles - Maxima 
 Tamaño Pantalla - Maxima 
 3G - Maxima 
 GPS - Maxima 
 Wi-Fi - Maxima 
 Resolución de Pantalla - Maxima 
 Memoria Interna - Maxima 
 Manos libres - Maxima 
 Pantalla Táctil - Maxima 
 Ranura  de tarjeta de memória - Maxima 
 Tarjeta interna incluida - Maxima  
 Bateria en espera - Maxima 
 Bateria en Conversación - Maxima 
 */ 
  var FinalResult1Phase = sum_PhoneValuesLast1/(NumCustomValues* 
max_of_PhoneValuesLast1); 
  var FinalResult2Phase = sum_PhoneValuesLast2/(NumCustomValues* 
max_of_PhoneValuesLast2); 
  var FinalResult3Phase = sum_PhoneValuesLast3/(NumCustomValues* 
max_of_PhoneValuesLast3); 
 //RESULTADO DEL MEJOR TELEFONO 
var YourPhone1= 
Math.max(FinalResult1Phase,FinalResult2Phase,FinalResult3Phase); 
  var arrayYourPhone1= []; 
  if(YourPhone1== FinalResult1Phase) 
  arrayYourPhone1 = PhoneValuesLast1 
  if(YourPhone1== FinalResult2Phase) 
  arrayYourPhone1 = PhoneValuesLast2 
  if(YourPhone1== FinalResult3Phase) 
  arrayYourPhone1 = PhoneValuesLast3 
 // alert(arrayYourPhone1[0] + " " +arrayYourPhone1[1] );  
  //en arrayYourPhone1[0][1] tenemos marca y modelo, procedemos a la 
llamada de la fixa tecnica del telfeono  
//ValoresArray  son los pesos de cada caracteristica G 
//PhoneValuesLast1/PhoneValuesLast2/PhoneValuesLast3 P 
//P*G 
var ArrayPXG1 = []; 
var ArrayPXG2 = []; 
var ArrayPXG3 = []; 
 for(var i=0;i<15;i++) 
 { 
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   ArrayPXG1[i] = PhoneValuesLast1[i+1]*ValoresArray[i]; 
   ArrayPXG2[i] = PhoneValuesLast2[i+1]*ValoresArray[i]; 
   ArrayPXG3[i] = PhoneValuesLast3[i+1]*ValoresArray[i]; 
 } 
//suma de arrayPXG 
var sum_ArrayPXG1=0; 
var sum_ArrayPXG2=0; 
var sum_ArrayPXG3=0; 
for(i=0;i<15;i++) 
{ 
  sum_ArrayPXG1 += ArrayPXG1[i]; 
  sum_ArrayPXG2 += ArrayPXG2[i]; 
  sum_ArrayPXG3 += ArrayPXG3[i]; 
} 
//maximo de los vectores 
// max_of_PhoneValuesLast1  
// max_of_PhoneValuesLast2 
// max_of_PhoneValuesLast3 
//sumamos los valores  
var sumValues=0; 
for(i=0;i<15;i++) 
{ 
  sumValues += parseFloat(ValoresArray[i]); 
} 
//sumatorio/(pmax*sumvalues) 
var arrayYourPhoneFinal= []; 
  if(YourPhoneFinal== LastResultAvg1) 
  arrayYourPhoneFinal = PhoneValuesLast1; 
  if(YourPhoneFinal== LastResultAvg2) 
  arrayYourPhoneFinal = PhoneValuesLast2; 
  if(YourPhoneFinal== LastResultAvg3) 
  arrayYourPhoneFinal = PhoneValuesLast3; 
// alert(arrayYourPhoneFinal[0] + " " +arrayYourPhoneFinal[1] );  
var FixaTecnicaLast1 = new Array(); 
 $.ajax ({ 
    url: 'bbdd/GetPhoneInformation.php',  
    type: "post", 
 async: false, 
    data: {Marca: arrayYourPhoneFinal[0]}, 
    success: function(data) { 
  FixaTecnicaLast1 = data.split('/');  
   $(".PesoValue").text(FixaTecnicaLast1[1]); 
   $(".DimensionesValue").text(FixaTecnicaLast1[2]); 
   $(".SOValue").text(FixaTecnicaLast1[3]); 
   $(".CamMpxValue").text(FixaTecnicaLast1[4]); 
   $(".TamPantallaValue").text(FixaTecnicaLast1[5]); 
   $(".3gValue").text(FixaTecnicaLast1[6]); 
   $(".GPSValue").text(FixaTecnicaLast1[7]); 
   $(".WifiValue").text(FixaTecnicaLast1[8]); 
   $(".ResPantallaValue").text(FixaTecnicaLast1[9]); 
   $(".MemInternaValue").text(FixaTecnicaLast1[10]); 
   $(".PantallaTactilValue").text(FixaTecnicaLast1[11]); 
   $(".RanuraTarjetaValue").text(FixaTecnicaLast1[12]); 
   $(".TarjIncluidaValue").text(FixaTecnicaLast1[13]); 
   $(".BatEsperaValue").text(FixaTecnicaLast1[14]); 
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   $(".BatConverValue").text(FixaTecnicaLast1[15]); 
       }, 
   error: function() { 
            alert('Error occured'); 
        } 
 }); 
 //buscamos la imagen del telefono 
 var rutaimagendetalle= ""; 
 //Tenemos Marca y modelo en un mismo string, substraemos marca y modelo  
 var IndexMarcaPhone = arrayYourPhoneFinal[0].indexOf(" "); 
 var IndexModeloPhone = arrayYourPhoneFinal[0].indexOf(" 
",IndexMarcaPhone +1 ); 
 var MarcaPhoneFinal = 
arrayYourPhoneFinal[0].substring(0,IndexMarcaPhone); 
 var ModeleoPhoneFinal = 
arrayYourPhoneFinal[0].substring(IndexMarcaPhone+1); 
 $.ajax ({ 
    url: 'bbdd/GetPhoneImageDetail.php',  
    type: "post", 
 async: false, 
    data: {Marca: MarcaPhoneFinal,Modelo:ModeleoPhoneFinal}, 
    success: function(data) { 
  rutaimagendetalle = data;  
  $(".foto_res img").attr("src",rutaimagendetalle); 
       }, 
   error: function() { 
            alert('Error occured'); 
        } 
 }); 
 //SEGUNDA FASE DE LA COMPARACION 
 }catch(ex) 
 { 
  throw new ex; 
 }    
 $('body').css('display','block'); 
}) 
function  ParseFloat(txt) 
{ 
 try{ 
 var ret = parseFloat(txt).toFixed(2); 
  return ret; 
 }catch(err) 
 { 
  throw new err; 
 } 
 } 
function MaxValueArray(Vector) 
var ret = new Array(); 
ret[0] = 0; 
var max= 0; 
var j=2; 
 for(var i=2;i<Vector.length;i++) 
 { 
  if(Vector[i]>Vector[j]) 
  j=i; 
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 } 
return Vector[j]; 
} 
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Anejo II.5. Código javascript que guarda los valores en cookies 
 
/*           
 Peso 
Dimensiones 
 Sistema Operativo 
 Megapíxeles 
 Tamaño Pantalla 
 3G 
 GPS 
 Wi-Fi 
 Resolución de Pantalla 
 Memoria Interna 
 Manos libres 
 Pantalla Táctil 
 Ranura  de tarjeta de memória 
 Tarjeta interna incluida 
 Bateria en espera 
 Bateria en Conversación 
 */ 
$(document).ready(function(){ 
$(".Boton_compare").click(function(){ 
var Marca = []; 
 var Modelo = []; 
  $(".Marca_select").each(function(i){ 
  Marca[i] = $(this).attr("value"); 
 }); 
 $(".Modelo_Select").each(function(i){ 
  Modelo[i] = $(this).attr("value"); 
 }); 
 
 var ValuesArray = []; 
  //CARGAMOS LOS PARAMETROS DE PESO EN UN ARRAY 
 $(".Items_Compare_Pos select").each(function(){ 
  //$.cookie($(this).attr("name"),$(this).attr("value")); 
  ValuesArray.push($(this).attr("value")); 
 }); 
var Valores = ValuesArray.join('|'); // Returns: "1|2|3|4" 
var Marcas = Marca.join('|');  // Returns: "1|2|3|4" 
var Modelos =  Modelo.join('|');  // Returns: "1|2|3|4" 
$.cookie('Valores',Valores); 
$.cookie('Marcas',Marcas); 
$.cookie('Modelos',Modelos); 
window.location.href="result.html"; 
 }); 
}); 
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Anejo II.6. Código que añade jquery a la web 
 
/*! jQuery v@1.8.1 jquery.com | jquery.org/license */ 
(function(a,b){function G(a){var b=F[a]={};return 
p.each(a.split(s),function(a,c){b[c]=!0}),b}function 
J(a,c,d){if(d===b&&a.nodeType===1){var e="data-"+c.replace(I,"-
$1").toLowerCase();d=a.getAttribute(e);if(typeof 
d=="string"){try{d=d==="true"?!0:d==="false"?!1:d==="null"?null:+d+""===d?+d:H.test(d
)?p.parseJSON(d):d}catch(f){}p.data(a,c,d)}else d=b}return d}function K(a){var b;for(b 
in 
a){if(b==="data"&&p.isEmptyObject(a[b]))continue;if(b!=="toJSON")return!1}return!0}fu
nction ba(){return!1}function bb(){return!0}function 
bh(a){return!a||!a.parentNode||a.parentNode.nodeType===11}function bi(a,b){do 
a=a[b];while(a&&a.nodeType!==1);return a}function 
bj(a,b,c){b=b||0;if(p.isFunction(b))return p.grep(a,function(a,d){var 
e=!!b.call(a,d,a);return e===c});if(b.nodeType)return p.grep(a,function(a,d){return 
a===b===c});if(typeof b=="string"){var d=p.grep(a,function(a){return 
a.nodeType===1});if(be.test(b))return p.filter(b,d,!c);b=p.filter(b,d)}return 
p.grep(a,function(a,d){return p.inArray(a,b)>=0===c})}function bk(a){var 
c;if(b.nodeType!==1)return;b.clearAttributes&&b.clearAttributes(),b.mergeAttributes&&b
.mergeAttributes(a),c=b.nodeName.toLowerCase(),c==="object"?(b.parentNode&&(b.o
uterHTML=a.outerHTML),p.support.html5Clone&&a.innerHTML&&!p.trim(b.innerHTML
)&&(b.innerHTML=a.innerHTML)):c==="input"&&bv.test(a.type)?(b.defaultChecked=b.c
hecked=a.checked,b.value!==a.value&&(b.value=a.value)):c==="option"?b.selected=a.
defaultSelected:c==="input"||c==="textarea"?b.defaultValue=a.defaultValue:c==="script
"&&b.text!==a.text&&(b.text=a.text),b.removeAttribute(p.expando)}function bF(a){return 
typeof a.getElementsByTagName!="undefined"?a.getElementsByTagName("*"):typeof 
a.querySelectorAll!="undefined"?a.querySelectorAll("*"):[]}function 
bG(a){bv.test(a.type)&&(a.defaultChecked=a.checked)}function bY(a,b){if(b in a)return 
c,d,e=[],f=0,g=a.length;for(;f<g;f++){c=a[f];if(!c.style)continue;e[f]=p._data(c,"olddisplay"
),b?(!e[f]&&c.style.display==="none"&&(c.style.display=""),c.style.display===""&&bZ(c)
&&(e[f]=p._data(c,"olddisplay",cc(c.nodeName)))):(d=bH(c,"display"),!e[f]&&d!=="none"
&&p._data(c,"olddisplay",d))}for(f=0;f<g;f++){c=a[f];if(!c.style)continue;if(!b||c.style.displ
ay==="none"||c.style.display==="")c.style.display=b?e[f]||"":"none"}return a}function 
b_(a,b,c){var d=bP.exec(b);return d?Math.max(0,d[1]-(c||0))+(d[2]||"px"):b}function 
ca(a,b,c,d){var 
e=c===(d?"border":"content")?4:b==="width"?1:0,f=0;for(;e<4;e+=2)c==="margin"&&(f+
=p.css(a,c+bV[e],!0)),d?(c==="content"&&(f-
=parseFloat(bH(a,"padding"+bV[e]))||0),c!=="margin"&&(f-
=parseFloat(bH(a,"border"+bV[e]+"Width"))||0)):(f+=parseFloat(bH(a,"padding"+bV[e]))|
|0,c!=="padding"&&(f+=parseFloat(bH(a,"border"+bV[e]+"Width"))||0));return f}function 
cb(a,b,c){var 
d=b==="width"?a.offsetWidth:a.offsetHeight,e=!0,f=p.support.boxSizing&&p.css(a," 
"+j[0]]){g=f;break}h||(h=f)}g=g||h}if(g)return g!==j[0]&&j.unshift(g),d[g]}function 
cD(a,b){var 
c,d,e,f,g=a.dataTypes.slice(),h=g[0],i={},j=0;a.dataFilter&&(b=a.dataFilter(b,a.dataType
));if(g[1])for(c in 
a.converters)i[c.toLowerCase()]=a.converters[c];for(;e=g[++j];)if(e!=="*"){if(h!=="*"&&h!
==e){c=i[h+" "+e]||i["* "+e];if(!c)for(d in i){f=d.split(" ");if(f[1]===e){c=i[h+" "+f[0]]||i["* 
"+f[0]];if(c){c===!0?c=i[d]:i[d]!==!0&&(e=f[0],g.splice(j--
,0,e));break}}}if(c!==!0)if(c&&a["throws"])b=c(b);else 
try{b=c(b)}catch(k){return{state:"parsererror",error:c?k:"No conversion from "+h+" to 
"+e}}}h=e}return{state:"success",data:b}}function cL(){try{return new 
a.XMLHttpRequest}catch(b){}}function cM(){try{return new 
a.ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(b){}}function cU(){return 
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setTimeout(function(){cN=b},0),cN=p.now()}function cV(a,b){p.each(b,function(b,c){var 
d=(cT[b]||[]).concat(cT["*"]),e=0,f=d.length;for(;e<f;e++)if(d[e].call(a,b,c))return})}functio
n cW(a,b,c){var d,e=0,f=0,g=cS.length,h=p.Deferred().always(function(){delete 
i.elem}),i=function(){var b=cN||cU(),c=Math.max(0,j.startTime+j.duration-b),d=1-
(c/j.duration||0),e=0,f=j.tweens.length;for(;e<f;e++)j.tweens[e].run(d);return 
h.notifyWith(a,[j,d,c]),d<1&&f?c:(h.resolveWith(a,[j]),!1)},j=h.promise({elem:a,props:p.ex
tend({},b),opts:p.extend(!0,{specialEasing:{}},c),originalProperties:b,originalOptions:c,st
artTime:cN||cU(),duration:c.duration,tweens:[],createTween:function(b,c,d){var 
e=p.Tween(a,j.opts,b,c,j.opts.specialEasing[b]||j.opts.easing);return j in 
a){d=p.camelCase(c),e=b[d],f=a[c],p.isArray(f)&&(e=f[1],f=a[c]=f[0]),c!==d&&(a[d]=f,del
ete a[c]),g=p.cssHooks[d];if(g&&"expand"in g){f=g.expand(f),delete a[d];for(c in f)c in 
a||(a[c]=f[c],b[c]=e)}else b[d]=e}}function cY(a,b,c){var 
d,e,f,g,h,i,j,k,l=this,m=a.style,n={},o=[],q=a.nodeType&&bZ(a);c.queue||(j=p._queueHoo
ks(a,"fx"),j.unqueued==null&&(j.unqueued=0,k=j.empty.fire,j.empty.fire=function(){j.unq
ueued||k()}),j.unqueued++,l.always(function(){l.always(function(){j.unqueued--
,p.queue(a,"fx").length||j.empty.fire()})})),a.nodeType===1&&("height"in b||"width"in 
b)&&(c.overflow=[m.overflow,m.overflowX,m.overflowY],p.css(a,"display")==="inline"&
&p.css(a,"float")==="none"&&(!p.support.inlineBlockNeedsLayout||cc(a.nodeName)===
"inline"?m.display="inline-
block":m.zoom=1)),c.overflow&&(m.overflow="hidden",p.support.shrinkWrapBlocks||l.d
one(function(){m.overflow=c.overflow[0],m.overflowX=c.overflow[1],m.overflowY=c.over
flow[2]}));for(d in b){f=b[d];if(cP.exec(f)){delete 
b[d];if(f===(q?"hide":"show"))continue;o.push(d)}}g=o.length;if(g){h=p._data(a,"fxshow")
||p._data(a,"fxshow",{}),q?p(a).show():l.done(function(){p(a).hide()}),l.done(function(){va
r b;p.removeData(a,"fxshow",!0);for(b in 
n)p.style(a,b,n[b])});for(d=0;d<g;d++)e=o[d],i=l.createTween(e,q?h[e]:0),n[e]=h[e]||p.styl
e(a,e),e in 
h||(h[e]=i.start,q&&(i.end=i.start,i.start=e==="width"||e==="height"?1:0))}}function 
cZ(a,b,c,d,e){return new cZ.prototype.init(a,b,c,d,e)}function c$(a,b){var 
c,d={height:a},e=0;b=b?1:0;for(;e<4;e+=2-
b)c=bV[e],d["margin"+c]=d["padding"+c]=a;return b&&(d.opacity=d.width=a),d}function 
da(a){return p.isWindow(a)?a:a.nodeType===9?a.defaultView||a.parentWindow:!1}var 
c,d,e=a.document,f=a.location,g=a.navigator,h=a.jQuery,i=a.$,j=Array.prototype.push,k
=Array.prototype.slice,l=Array.prototype.indexOf,m=Object.prototype.toString,n=Object
.prototype.hasOwnProperty,o=String.prototype.trim,p=function(a,b){return new 
p.fn.init(a,b,c)},q=/[\-+]?(?:\d*\.|)\d+(?:[eE][\-
+]?\d+|)/.source,r=/\S/,s=/\s+/,t=/^[\s\uFEFF\xA0]+|[\s\uFEFF\xA0]+$/g,u=/^(?:[^#<]*(<[\
w\W]+>)[^>]*$|#([\w\-
]*)$)/,v=/^<(\w+)\s*\/?>(?:<\/\1>|)$/,w=/^[\],:{}\s]*$/,x=/(?:^|:|,)(?:\s*\[)+/g,y=/\\(?:["\\\/bfnrt]
|u[\da-fA-F]{4})/g,z=/"[^"\\\r\n]*"|true|false|null|-?(?:\d\d*\.|)\d+(?:[eE][\-+]?\d+|)/g,A=/^-
ms-/,B=/-([\da-
z])/gi,C=function(a,b){return(b+"").toUpperCase()},D=function(){e.addEventListener?(e.
removeEventListener("DOMContentLoaded",D,!1),p.ready()):e.readyState==="complet
e"&&(e.detachEvent("onreadystatechange",D),p.ready())},E={};p.fn=p.prototype={const
ructor:p,init:function(a,c,d){var f,g,h,i;if(!a)return this;if(a.nodeType)return 
this.context=this[0]=a,this.length=1,this;if(typeof 
a=="string"){a.charAt(0)==="<"&&a.charAt(a.length-
1)===">"&&a.length>=3?f=[null,a,null]:f=u.exec(a);if(f&&(f[1]||!c)){if(f[1])return c=c 
instanceof 
p?c[0]:c,i=c&&c.nodeType?c.ownerDocument||c:e,a=p.parseHTML(f[1],i,!0),v.test(f[1])
&&p.isPlainObject(c)&&this.attr.call(a,c,!0),p.merge(this,a);g=e.getElementById(f[2]);if(
g&&g.parentNode){if(g.id!==f[2])return d.find(a);this.length=1,this[0]=g}return 
this.context=e,this.selector=a,this}return!c||c.jquery?(c||d).find(a):this.constructor(c).find
(a)}return 
(a){if(!a||p.type(a)!=="object"||a.nodeType||p.isWindow(a))return!1;try{if(a.constructor&&
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!n.call(a,"constructor")&&!n.call(a.constructor.prototype,"isPrototypeOf"))return!1}catch(
c){return!1}var d;for(d in a);return d===b||n.call(a,d)},isEmptyObject:function(a){var 
b;for(b in a)return!1;return!0},error:function(a){throw new 
Error(a)},parseHTML:function(a,b,c){var d;return!a||typeof a!="string"?null:(typeof 
b=="boolean"&&(c=b,b=0),b=b||e,(d=v.exec(a))?[b.createElement(d[1])]:(d=p.buildFrag
ment([a],b,c?null:[]),p.merge([],(d.cacheable?p.clone(d.fragment):d.fragment).childNod
es)))},parseJSON:function(b){if(!b||typeof b!="string")return 
null;b=p.trim(b);if(a.JSON&&a.JSON.parse)return 
a.JSON.parse(b);if(w.test(b.replace(y,"@").replace(z,"]").replace(x,"")))return(new 
Function("return "+b))();p.error("Invalid JSON: "+b)},parseXML:function(c){var 
d,e;if(!c||typeof c!="string")return null;try{a.DOMParser?(e=new 
DOMParser,d=e.parseFromString(c,"text/xml")):(d=new 
ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM"),d.async="false",d.loadXML(c))}catch(f){d=b}retur
n(!d||!d.documentElement||d.getElementsByTagName("parsererror").length)&&p.error("
Invalid XML: 
"+c),d},noop:function(){},globalEval:function(b){b&&r.test(b)&&(a.execScript||function(b)
{a.eval.call(a,b)})(b)},camelCase:function(a){return a.replace(A,"ms-
").replace(B,C)},nodeName:function(a,b){return 
a.nodeName&&a.nodeName.toUpperCase()===b.toUpperCase()},each:function(a,c,d){
var e,f=0,g=a.length,h=g===b||p.isFunction(a);if(d){if(h){for(e in 
a)if(c.apply(a[e],d)===!1)break}else for(;f<g;)if(c.apply(a[f++],d)===!1)break}else 
if(h){for(e in a)if(c.call(a[e],e,a[e])===!1)break}else 
for(;f<g;)if(c.call(a[f],f,a[f++])===!1)break;return a},trim:o&&!o.call(" ")?function(a){return 
a==null?"":o.call(a)}:function(a){return 
a==null?"":a.toString().replace(t,"")},makeArray:function(a,b){var c,d=b||[];return 
a!=null&&(c=p.type(a),a.length==null||c==="string"||c==="function"||c==="regexp"||p.is
Window(a)?j.call(d,a):p.merge(d,a)),d},inArray:function(a,b,c){var d;if(b){if(l)return 
l.call(b,a,c);d=b.length,c=c?c<0?Math.max(0,d+c):c:0;for(;c<d;c++)if(c in 
b&&b[c]===a)return c}return-1},merge:function(a,c){var 
d=c.length,e=a.length,f=0;if(typeof d=="number")for(;f<d;f++)a[e++]=c[f];else 
while(c[f]!==b)a[e++]=c[f++];return a.length=e,a},grep:function(a,b,c){var 
d,e=[],f=0,g=a.length;c=!!c;for(;f<g;f++)d=!!b(a[f],f),c!==d&&e.push(a[f]);return 
e},map:function(a,c,d){var e,f,g=[],h=0,i=a.length,j=a instanceof p||i!==b&&typeof 
i=="number"&&(i>0&&a[0]&&a[i-
1]||i===0||p.isArray(a));if(j)for(;h<i;h++)e=c(a[h],h,d),e!=null&&(g[g.length]=e);else for(f 
in a)e=c(a[f],f,d),e!=null&&(g[g.length]=e);return 
g.concat.apply([],g)},guid:1,proxy:function(a,c){var d,e,f;return typeof 
c=="string"&&(d=a[c],c=a,a=d),p.isFunction(a)?(e=k.call(arguments,2),f=function(){"+b+
"]"]=b.toLowerCase()}),c=p(e);var F={};p.Callbacks=function(a){a=typeof 
a=="string"?F[a]||G(a):p.extend({},a);var 
c,d,e,f,g,h,i=[],j=!a.once&&[],k=function(b){c=a.memory&&b,d=!0,h=f||0,f=0,g=i.length,e
=!0;for(;i&&h<g;h++)if(i[h].apply(b[0],b[1])===!1&&a.stopOnFalse){c=!1;break}e=!1,i&&(
j?j.length&&k(j.shift()):c?i=[]:l.disable())},l={add:function(){if(i){var b=i.length;(function 
d(b){p.each(b,function(b,c){var 
e=p.type(c);e==="function"&&(!a.unique||!l.has(c))?i.push(c):c&&c.length&&e!=="string"
&&d(c)})})(arguments),e?g=i.length:c&&(f=b,k(c))}return this},remove:function(){return 
i&&p.each(arguments,function(a,b){var c;while((c=p.inArray(b,i,c))>-
1)i.splice(c,1),e&&(c<=g&&g--,c<=h&&h--)}),this},has:function(a){return p.inArray(a,i)>-
1},empty:function(){return i=[],this},disable:function(){return 
i=j=c=b,this},disabled:function(){return!i},lock:function(){return 
j=b,c||l.disable(),this},locked:function(){return!j},fireWith:function(a,b){return 
b=b||[],b=[a,b.slice?b.slice():b],i&&(!d||j)&&(e?j.push(b):k(b)),this},fire:function(){return 
l.fireWith(this,arguments),this},fired:function(){return!!d}};return 
l},p.extend({Deferred:function(a){var b=[["resolve","done",p.Callbacks("once 
memory"),"resolved"],["reject","fail",p.Callbacks("once 
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memory"),"rejected"],["notify","progress",p.Callbacks("memory")]],c="pending",d={state:
function(){return c},always:function(){return 
e.done(arguments).fail(arguments),this},then:function(){var a=arguments;return 
p.Deferred(function(c){p.each(b,function(b,d){var 
f=d[0],g=a[b];e[d[1]](p.isFunction(g)?function(){var 
a=g.apply(this,arguments);a&&p.isFunction(a.promise)?a.promise().done(c.resolve).fail
(c.reject).progress(c.notify):c[f+"With"](this===e?c:this,[a])}:c[f])}),a=null}).promise()},pr
omise:function(a){return typeof a=="object"?p.extend(a,d):d}},e={};return 
d.pipe=d.then,p.each(b,function(a,f){var 
g=f[2],h=f[3];d[f[1]]=g.add,h&&g.add(function(){c=h},b[a^1][2].disable,b[2][2].lock),e[f[0]]
=g.fire,e[f[0]+"With"]=g.fireWith}),d.promise(e),a&&a.call(e,e),e},when:function(a){var 
b=0,c=k.call(arguments),d=c.length,e=d!==1||a&&p.isFunction(a.promise)?d:0,f=e===1
?a:p.Deferred(),g=function(a,b,c){return 
function(d){b[a]=this,c[a]=arguments.length>1?k.call(arguments):d,c===h?f.notifyWith(
b,c):--e||f.resolveWith(b,c)}},h,i,j;if(d>1){h=new Array(d),i=new Array(d),j=new 
Array(d);for(;b<d;b++)c[b]&&p.isFunction(c[b].promise)?c[b].promise().done(g(b,j,c)).fail
(f.reject).progress(g(b,i,h)):--e}return 
e||f.resolveWith(j,c),f.promise()}}),p.support=function(){var 
b,c,d,f,g,h,i,j,k,l,m,n=e.createElement("div");n.setAttribute("className","t"),n.innerHTM
L="  <link/><table></table><a href='/a'>a</a><input 
type='checkbox'/>",c=n.getElementsByTagName("*"),d=n.getElementsByTagName("a"
)[0],d.style.cssText="top:1px;float:left;opacity:.5";if(!c||!c.length||!d)return{};f=e.createEle
ment("select"),g=f.appendChild(e.createElement("option")),h=n.getElementsByTagNa
me("input")[0],b={leadingWhitespace:n.firstChild.nodeType===3,tbody:!n.getElementsB
yTagName("tbody").length,htmlSerialize:!!n.getElementsByTagName("link").length,styl
e:/top/.test(d.getAttribute("style")),hrefNormalized:d.getAttribute("href")==="/a",opacity:/
^0.5/.test(d.style.opacity),cssFloat:!!d.style.cssFloat,checkOn:h.value==="on",optSelect
ed:g.selected,getSetAttribute:n.className!=="t",enctype:!!e.createElement("form").enc
type,html5Clone:e.createElement("nav").cloneNode(!0).outerHTML!=="<:nav></:nav>",
boxModel:e.compatMode==="CSS1Compat",submitBubbles:!0,changeBubbles:!0,focu
sinBubbles:!1,deleteExpando:!0,noCloneEvent:!0,inlineBlockNeedsLayout:!1,shrinkWra
pBlocks:!1,reliableMarginRight:!0,boxSizingReliable:!0,pixelPosition:!1},h.checked=!0,b 
top:1%;position:absolute;top:1%;",b.boxSizing=d.offsetWidth===4,b.doesNotIncludeMa
rginInBodyOffset=i.offsetTop!==1,a.getComputedStyle&&(b.pixelPosition=(a.getCompu
tedStyle(d,null)||{}).top!=="1%",b.boxSizingReliable=(a.getComputedStyle(d,null)||{widt
h:"4px"}).width==="4px",g=e.createElement("div"),g.style.cssText=d.style.cssText=h,g.
style.marginRight=g.style.width="0",d.style.width="1px",d.appendChild(g),b.reliableMar
ginRight=!parseFloat((a.getComputedStyle(g,null)||{}).marginRight)),typeof 
d.style.zoom!="undefined"&&(d.innerHTML="",d.style.cssText=h+"width:1px;padding:1
px;display:inline;zoom:1",b.inlineBlockNeedsLayout=d.offsetWidth===3,d.style.display=
"block",d.style.overflow="visible",d.innerHTML="<div></div>",d.firstChild.style.width="5
px",b.shrinkWrapBlocks=d.offsetWidth!==3,c.style.zoom=1),i.removeChild(c),c=d=f=g=
null}),i.removeChild(n),c=d=f=g=h=i=n=null,b}();var H=/(?:\{[\s\S]*\}|\[[\s\S]*\])$/,I=/([A-
Z])/g;p.extend({cache:{},deletedIds:[],uuid:0,expando:"jQuery"+(p.fn.jquery+Math.rando
m()).replace(/\D/g,""),noData:{embed:!0,object:"clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-
444553540000",applet:!0},hasData:function(a){return 
a=a.nodeType?p.cache[a[p.expando]]:a[p.expando],!!a&&!K(a)},data:function(a,c,d,e){if
(!p.acceptData(a))return;var f,g,h=p.expando,i=typeof 
c=="string",j=a.nodeType,k=j?p.cache:a,l=j?a[h]:a[h]&&h;if((!l||!k[l]||!e&&!k[l].data)&&i&
&d===b)return;l||(j?a[h]=l=p.deletedIds.pop()||++p.uuid:l=h),k[l]||(k[l]={},j||(k[l].toJSON=p
.noop));if(typeof c=="object"||typeof 
c=="function")e?k[l]=p.extend(k[l],c):k[l].data=p.extend(k[l].data,c);return 
f=k[l],e||(f.data||(f.data={}),f=f.data),d!==b&&(f[p.camelCase(c)]=d),i?(g=f[c],g==null&&(
g=f[p.camelCase(c)])):g=f,g},removeData:function(a,b,c){if(!p.acceptData(a))return;var 
d,e,f,g=a.nodeType,h=g?p.cache:a,i=g?a[p.expando]:p.expando;if(!h[i])return;if(b){d=c
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?h[i]:h[i].data;if(d){p.isArray(b)||(b in d?b=[b]:(b=p.camelCase(b),b in d?b=[b]:b=b.split(" 
")));for(e=0,f=b.length;e<f;e++)delete 
d[b[e]];if(!(c?K:p.isEmptyObject)(d))return}}if(!c){delete 
h[i].data;if(!K(h[i]))return}g?p.cleanData([a],!0):p.support.deleteExpando||h!=h.window?
delete h[i]:h[i]=null},_data:function(a,b,c){return 
p.data(a,b,c,!0)},acceptData:function(a){var 
b=a.nodeName&&p.noData[a.nodeName.toLowerCase()];return!b||b!==!0&&a.getAttrib
ute("classid")===b}}),p.fn.extend({data:function(a,c){var 
d,e,f,g,h,i=this[0],j=0,k=null;if(a===b){if(this.length){k=p.data(i);if(i.nodeType===1&&!p.
_data(i,"parsedAttrs")){f=i.attributes;for(h=f.length;j<h;j++)g=f[j].name,g.indexOf("data-
")===0&&(g=p.camelCase(g.substring(5)),J(i,g,k[g]));p._data(i,"parsedAttrs",!0)}}return 
k}return typeof 
a=="object"?this.each(function(){p.data(this,a)}):(d=a.split(".",2),d[1]=d[1]?"."+d[1]:"",e=
d[1]+"!",p.access(this,function(c){if(c===b)return 
k=this.triggerHandler("getData"+e,[d[0]]),k===b&&i&&(k=p.data(i,a),k=J(i,a,k)),k===b&
&d[1]?this.data(d[0]):k;d[1]=c,this.each(function(){var 
b=p(this);b.triggerHandler("setData"+e,d),p.data(this,a,c),b.triggerHandler("changeData
"+e,d)})},null,c,arguments.length>1,null,!1))},removeData:function(a){return 
this.each(function(){p.removeData(this,a)})}}),p.extend({queue:function(a,b,c){var 
d;if(a)return 
b=(b||"fx")+"queue",d=p._data(a,b),c&&(!d||p.isArray(c)?d=p._data(a,b,p.makeArray(c))
:d.push(c)),d||[]},dequeue:function(a,b){b=b||"fx";var 
c=p.queue(a,b),d=c.length,e=c.shift(),f=p._queueHooks(a,b),g=function(){p.dequeue(a,
b)};e==="inprogress"&&(e=c.shift(),d--),e&&(b==="fx"&&c.unshift("inprogress"),delete 
f.stop,e.call(a,g,f)),!d&&f&&f.empty.fire()},_queueHooks:function(a,b){var 
c=b+"queueHooks";return p._data(a,c)||p._data(a,c,{empty:p.Callbacks("once 
memory").add(function(){p.removeData(a,b+"queue",!0),p.removeData(a,c,!0)})})}}),p.fn
.extend({queue:function(a,c){var d=2;return typeof a!="string"&&(c=a,a="fx",d--
),arguments.length<d?p.queue(this[0],a):c===b?this:this.each(function(){var 
b=p.queue(this,a,c);p._queueHooks(this,a),a==="fx"&&b[0]!=="inprogress"&&p.dequeu
e(this,a)})},dequeue:function(a){return 
this.each(function(){p.dequeue(this,a)})},delay:function(a,b){return?p.fx.speeds[a]||a:a,b
=b||"fx",this.queue(b,function(b,c){var a.call(this,b,this.className))});if(a&&typeof 
a=="string"){b=a.split(s);for(c=0,d=this.length;c<d;c++){e=this[c];if(e.nodeType===1)if(!
e.className&&b.length===1)e.className=a;else{f=" "+e.className+" 
";for(g=0,h=b.length;g<h;g++)~f.indexOf(" "+b[g]+" ")||(f+=b[g]+" 
");e.className=p.trim(f)}}}return this},removeClass:function(a){var 
c,d,e,f,g,h,i;if(p.isFunction(a))return 
this.each(function(b){p(this).removeClass(a.call(this,b,this.className))});if(a&&typeof 
a=="string"||a===b){c=(a||"").split(s);for(h=0,i=this.length;h<i;h++){e=this[h];if(e.nodeTy
pe===1&&e.className){d=(" "+e.className+" ").replace(O," 
");for(f=0,g=c.length;f<g;f++)while(d.indexOf(" "+c[f]+" ")>-1)d=d.replace(" "+c[f]+" "," 
");e.className=a?p.trim(d):""}}}return this},toggleClass:function(a,b){var c=typeof 
a,d=typeof b=="boolean";return 
p.isFunction(a)?this.each(function(c){p(this).toggleClass(a.call(this,c,this.className,b),
b)}):this.each(function(){if(c==="string"){var 
e,f=0,g=p(this),h=b,i=a.split(s);while(e=i[f++])h=d?h:!g.hasClass(e),g[h?"addClass":"re
moveClass"](e)}else 
if(c==="undefined"||c==="boolean")this.className&&p._data(this,"__className__",thi
s.className),this.className=this.className||a===!1?"":p._data(this,"__className_
_")||""})},hasClass:function(a){var b=" "+a+" 
",c=0,d=this.length;for(;c<d;c++)if(this[c].nodeType===1&&(" "+this[c].className+" 
").replace(O," ").indexOf(b)>-1)return!0;return!1},val:function(a){var 
c,d,e,f=this[0];if(!arguments.length){if(f)return 
c=p.valHooks[f.type]||p.valHooks[f.nodeName.toLowerCase()],c&&"get"in 
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c&&(d=c.get(f,"value"))!==b?d:(d=f.value,typeof 
d=="string"?d.replace(P,""):d==null?"":d);return}return 
e=p.isFunction(a),this.each(function(d){var 
f,g=p(this);if(this.nodeType!==1)return;e?f=a.call(this,d,g.val()):f=a,f==null?f="":typeof 
f=="number"?f+="":p.isArray(f)&&(f=p.map(f,function(a){return 
a==null?"":a+""})),c=p.valHooks[this.type]||p.valHooks[this.nodeName.toLowerCase()];if
(!c||!("set"in 
c)||c.set(this,f,"value")===b)this.value=f})}}),p.extend({valHooks:{option:{get:function(a){
var b=a.attributes.value;return!b||b.specified?a.value:a.text}},select:{get:function(a){var 
b,c,d,e,f=a.selectedIndex,g=[],h=a.options,i=a.type==="select-one";if(f<0)return 
null;c=i?f:0,d=i?f+1:h.length;for(;c<d;c++){e=h[c];if(e.selected&&(p.support.optDisabled
?!e.disabled:e.getAttribute("disabled")===null)&&(!e.parentNode.disabled||!p.nodeNam
e(e.parentNode,"optgroup"))){b=p(e).val();if(i)return b;g.push(b)}}return 
i&&!g.length&&h.length?p(h[f]).val():g},set:function(a,b){var c=p.makeArray(b);return 
p(a).find("option").each(function(){this.selected=p.inArray(p(this).val(),c)>=0}),c.length||
(a.selectedIndex=-1),c}}},attrFn:{},attr:function(a,c,d,e){var 
f,g,h,i=a.nodeType;if(!a||i===3||i===8||i===2)return;if(e&&p.isFunction(p.fn[c]))return 
p(a)[c](d);if(typeof a.getAttribute=="undefined")return 
p.prop(a,c,d);h=i!==1||!p.isXMLDoc(a),h&&(c=c.toLowerCase(),g=p.attrHooks[c]||(T.test
(c)?M:L));if(d!==b){if(d===null){p.removeAttr(a,c);return}return g&&"set"in 
g&&h&&(f=g.set(a,d,c))!==b?f:(a.setAttribute(c,""+d),d)}return g&&"get"in 
g&&h&&(f=g.get(a,c))!==null?f:(f=a.getAttribute(c),f===null?b:f)},removeAttr:function(a,
b){var 
c,d,e,f,g=0;if(b&&a.nodeType===1){d=b.split(s);for(;g<d.length;g++)e=d[g],e&&(c=p.pr
opFix[e]||e,f=T.test(e),f||p.attr(a,e,""),a.removeAttribute(U?e:c),f&&c in 
a&&(a[c]=!1))}},attrHooks:{type:{set:function(a,b){if(Q.test(a.nodeName)&&a.parentNod
e)p.error("type property can't be changed");else 
if(!p.support.radioValue&&b==="radio"&&p.nodeName(a,"input")){var c=a.value;return 
a.setAttribute("type",b),c&&(a.value=c),b}}},value:{get:function(a,b){return 
L&&p.nodeName(a,"button")?L.get(a,b):b in 
a?a.value:null},set:function(a,b,c){if(L&&p.nodeName(a,"button"))return 
L.set(a,b,c);a.value=b}}},propFix:{tabindex:"tabIndex",readonly:"readOnly","for":"htmlFo
r","class":"className",maxlength:"maxLength",cellspacing:"cellSpacing",cellpadding:"c
ellPadding",rowspan:"rowSpan",colspan:"colSpan",usemap:"useMap",frameborder:"fra
meBorder",contenteditable:"contentEditable"},prop:function(a,c,d){var 
e,f,g,h=a.nodeType;if(!a||h===3||h===8||h===2)return;return 
g=h!==1||!p.isXMLDoc(a),g&&(c=p.propFix[c]||c,f=p.propHooks[c]),d!==b?f&&"set"in 
f&&(e=f.set(a,d,c))!==b?e:a[c]=d:f&&"get"in 
f&&(e=f.get(a,c))!==null?e:a[c]},propHooks:{tabIndex:{get:function(a){var 
c=a.getAttributeNode("tabindex");return 
c&&c.specified?parseInt(c.value,10):R.test(a.nodeName)||S.test(a.nodeName)&&a.href
?0:b}}}}),M={get:function(a,c){var d,e=p.prop(a,c);return e===!0||typeof 
e!="boolean"&&(d=a.getAttributeNode(c))&&d.nodeValue!==!1?c.toLowerCase():b},set:
function(a,b,c){var d;return b===!1?p.removeAttr(a,c):(d=p.propFix[c]||c,d in 
a&&(a[d]=!0),a.setAttribute(c,c.toLowerCase())),c}},U||(N={name:!0,id:!0,coords:!0},L=p.
valHooks.button={get:function(a,c){var d;return 
d=a.getAttributeNode(c),d&&(N[c]?d.value!=="":d.specified)?d.value:b},set:function(a,b,
c){var d=a.getAttributeNode(c);return 
d||(d=e.createAttribute(c),a.setAttributeNode(d)),d.value=b+""}},p.each(["width","height"
],function(a,b){p.attrHooks[b]=p.extend(p.attrHooks[b],{set:function(a,c){if(c==="")return 
a.setAttribute(b,"auto"),c}})}),p.attrHooks.contenteditable={get:L.get,set:function(a,b,c){
b===""&&(b="false"),L.set(a,b,c)}}),p.support.hrefNormalized||p.each(["href","src","width
","height"],function(a,c){p.attrHooks[c]=p.extend(p.attrHooks[c],{get:function(a){var 
d=a.getAttribute(c,2);return 
d===null?b:d}})}),p.support.style||(p.attrHooks.style={get:function(a){return 
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a.style.cssText.toLowerCase()||b},set:function(a,b){return 
a.style.cssText=""+b}}),p.support.optSelected||(p.propHooks.selected=p.extend(p.prop
Hooks.selected,{get:function(a){var b=a.parentNode;return 
b&&(b.selectedIndex,b.parentNode&&b.parentNode.selectedIndex),null}})),p.support.e
nctype||(p.propFix.enctype="encoding"),p.support.checkOn||p.each(["radio","checkbox"
],function(){p.valHooks[this]={get:function(a){return 
a.getAttribute("value")===null?"on":a.value}}}),p.each(["radio","checkbox"],function(){p.
valHooks[this]=p.extend(p.valHooks[this],{set:function(a,b){if(p.isArray(b))return 
a.checked=p.inArray(p(a).val(),b)>=0}})});var 
V=/^(?:textarea|input|select)$/i,W=/^([^\.]*|)(?:\.(.+)|)$/,X=/(?:^|\s)hover(\.\S+|)\b/,Y=/^ke
y/,Z=/^(?:mouse|contextmenu)|click/,$=/^(?:focusinfocus|focusoutblur)$/,_=function(a){r
eturn p.event.special.hover?a:a.replace(X,"mouseenter$1 
mouseleave$1")};p.event={add:function(a,c,d,e,f){var 
g,h,i,j,k,l,m,n,o,q,r;if(a.nodeType===3||a.nodeType===8||!c||!d||!(g=p._data(a)))return;d.
handler&&(o=d,d=o.handler,f=o.selector),d.guid||(d.guid=p.guid++),i=g.events,i||(g.eve
nts=i={}),h=g.handle,h||(g.handle=h=function(a){return typeof 
p!="undefined"&&(!a||p.event.triggered!==a.type)?p.event.dispatch.apply(h.elem,argum
ents):b},h.elem=a),c=p.trim(_(c)).split(" 
");for(j=0;j<c.length;j++){k=W.exec(c[j])||[],l=k[1],m=(k[2]||"").split(".").sort(),r=p.event.sp
ecial[l]||{},l=(f?r.delegateType:r.bindType)||l,r=p.event.special[l]||{},n=p.extend({type:l,ori
gType:k[1],data:e,handler:d,guid:d.guid,selector:f,namespace:m.join(".")},o),q=i[l];if(!q){
q=i[l]=[],q.delegateCount=0;if(!r.setup||r.setup.call(a,e,m,h)===!1)a.addEventListener?a
.addEventListener(l,h,!1):a.attachEvent&&a.attachEvent("on"+l,h)}r.add&&(r.add.call(a,
n),n.handler.guid||(n.handler.guid=d.guid)),f?q.splice(q.delegateCount++,0,n):q.push(n)
,p.event.global[l]=!0}a=null},global:{},remove:function(a,b,c,d,e){var 
f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,q,r=p.hasData(a)&&p._data(a);if(!r||!(m=r.events))return;b=p.trim(_(b||"
")).split(" ");for(f=0;f<b.length;f++){g=W.exec(b[f])||[],h=i=g[1],j=g[2];if(!h){for(h in 
m)p.event.remove(a,h+b[f],c,d,!0);continue}n=p.event.special[h]||{},h=(d?n.delegateTyp
e:n.bindType)||h,o=m[h]||[],k=o.length,j=j?new 
RegExp("(^|\\.)"+j.split(".").sort().join("\\.(?:.*\\.|)")+"(\\.|$)"):null;for(l=0;l<o.length;l++)q=o
[l],(e||i===q.origType)&&(!c||c.guid===q.guid)&&(!j||j.test(q.namespace))&&(!d||d===q.s
elector||d==="**"&&q.selector)&&(o.splice(l--,1),q.selector&&o.delegateCount--
,n.remove&&n.remove.call(a,q));o.length===0&&k!==o.length&&((!n.teardown||n.teardo
wn.call(a,j,r.handle)===!1)&&p.removeEvent(a,h,r.handle),delete 
m[h])}p.isEmptyObject(m)&&(delete 
r.handle,p.removeData(a,"events",!0))},customEvent:{getData:!0,setData:!0,changeDat
a:!0},trigger:function(c,d,f,g){if(!f||f.nodeType!==3&&f.nodeType!==8){var 
h,i,j,k,l,m,n,o,q,r,s=c.type||c,t=[];if($.test(s+p.event.triggered))return;s.indexOf("!")>=0&
&(s=s.slice(0,-
1),i=!0),s.indexOf(".")>=0&&(t=s.split("."),s=t.shift(),t.sort());if((!f||p.event.customEvent[s]
)&&!p.event.global[s])return;c=typeof c=="object"?c[p.expando]?c:new 
p.Event(s,c):new 
p.Event(s),c.type=s,c.isTrigger=!0,c.exclusive=i,c.namespace=t.join("."),c.namespace_r
e=c.namespace?new 
RegExp("(^|\\.)"+t.join("\\.(?:.*\\.|)")+"(\\.|$)"):null,m=s.indexOf(":")<0?"on"+s:"";if(!f){h=p. 
c.type=s,!g&&!c.isDefaultPrevented()&&(!n._default||n._default.apply(f.ownerDocument
,d)===!1)&&(s!=="click"||!p.nodeName(f,"a"))&&p.acceptData(f)&&m&&f[s]&&(s!=="focu
s"&&s!=="blur"||c.target.offsetWidth!==0)&&!p.isWindow(f)&&(l=f[m],l&&(f[m]=null),p.ev
ent.triggered=s,f[s](),p.event.triggered=b,l&&(f[m]=l)),c.result}return},dispatch:function(c
){c=p.event.fix(c||a.event);var 
d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n=(p._data(this,"events")||{})[c.type]||[],o=n.delegateCount,q=[].slice.ca
ll(arguments),r=!c.exclusive&&!c.namespace,s=p.event.special[c.type]||{},t=[];q[0]=c,c.d
elegateTarget=this;if(s.preDispatch&&s.preDispatch.call(this,c)===!1)return;if(o&&(!c.b
utton||c.type!=="click"))for(f=c.target;f!=this;f=f.parentNode||this)if(f.disabled!==!0||c.typ
e!=="click"){h={},j=[];for(d=0;d<o;d++)k=n[d],l=k.selector,h[l]===b&&(h[l]=p(l,this).index(
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f)>=0),h[l]&&j.push(k);j.length&&t.push({elem:f,matches:j})}n.length>o&&t.push({elem:t
his,matches:n.slice(o)});for(d=0;d<t.length&&!c.isPropagationStopped();d++){i=t[d],c.cu
rrentTarget=i.elem;for(e=0;e<i.matches.length&&!c.isImmediatePropagationStopped();
e++){k=i.matches[e];if(r||!c.namespace&&!k.namespace||c.namespace_re&&c.namesp
ace_re.test(k.namespace))c.data=k.data,c.handleObj=k,g=((p.event.special[k.origType]
||{}).handle||k.handler).apply(i.elem,q),g!==b&&(c.result=g,g===!1&&(c.preventDefault()
,c.stopPropagation()))}}return 
s.postDispatch&&s.postDispatch.call(this,c),c.result},props:"attrChange attrName 
relatedNode srcElement altKey bubbles cancelable ctrlKey currentTarget eventPhase 
metaKey relatedTarget shiftKey target timeStamp view which".split(" 
"),fixHooks:{},keyHooks:{props:"char charCode key keyCode".split(" 
"),filter:function(a,b){return 
a.which==null&&(a.which=b.charCode!=null?b.charCode:b.keyCode),a}},mouseHooks:
{props:"button buttons clientX clientY fromElement offsetX offsetY pageX pageY 
screenX screenY toElement".split(" "),filter:function(a,c){var 
d,f,g,h=c.button,i=c.fromElement;return 
a.pageX==null&&c.clientX!=null&&(d=a.target.ownerDocument||e,f=d.documentElemen
t,g=d.body,a.pageX=c.clientX+(f&&f.scrollLeft||g&&g.scrollLeft||0)-
(f&&f.clientLeft||g&&g.clientLeft||0),a.pageY=c.clientY+(f&&f.scrollTop||g&&g.scrollTop||
0p.Event,c,{type:a,isSimulated:!0,originalEvent:{}});d?p.event.trigger(e,null,b):p.event.di
spatch.call(b,e),e.isDefaultPrevented()&&c.preventDefault()}},p.event.handle=p.event.d
ispatch,p.removeEvent=e.removeEventListener?function(a,b,c){a.removeEventListener
&&a.removeEventListener(b,c,!1)}:function(a,b,c){var 
d="on"+b;a.detachEvent&&(typeof 
a[d]=="undefined"&&(a[d]=null),a.detachEvent(d,c))},p.Event=function(a,b){if(this 
instanceof 
p.Event)a&&a.type?(this.originalEvent=a,this.type=a.type,this.isDefaultPrevented=a.de
faultPrevented||a.returnValue===!1||a.getPreventDefault&&a.getPreventDefault()?bb:b
a):this.type=a,b&&p.extend(this,b),this.timeStamp=a&&a.timeStamp||p.now(),this[p.exp
ando]=!0;else return new 
p.Event(a,b)},p.Event.prototype={preventDefault:function(){this.isDefaultPrevented=bb;
vara=this.originalEvent;if(!a)return;a.preventDefault?a.preventDefault():a.returnValue=!
1},stopPropagation:function(){this.isPropagationStopped=bb;var 
a=this.originalEvent;if(!a)return;a.stopPropagation&&a.stopPropagation(),a.cancelBubb
le=!0},stopImmediatePropagation:function(){this.isImmediatePropagationStopped=bb,t
his.stopPropagation()},isDefaultPrevented:ba,isPropagationStopped:ba,isImmediatePr
opagationStopped:ba},p.each({mouseenter:"mouseover",mouseleave:"mouseout"},func
tion(a,b){p.event.special[a]={delegateType:b,bindType:b,handle:function(a){var 
c,d=this,e=a.relatedTarget,f=a.handleObj,g=f.selector;if(!e||e!==d&&!p.contains(d,e))a.t
ype=f.origType,c=f.handler.apply(this,arguments),a.type=b;return 
c}}}),p.support.submitBubbles||(p.event.special.submit={setup:function(){if(p.nodeName
(this,"form"))return!1;p.event.add(this,"click._submit keypress._submit",function(a){var 
c=a.target,d=p.nodeName(c,"input")||p.nodeName(c,"button")?c.form:b;d&&!p._data(d,"
_submit_attached")&&(p.event.add(d,"submit._submit",function(a){a._submit_bubble=!
0}),p._data(d,"_submit_attached",!0))})},postDispatch:function(a){a._submit_bubble&&(
delete 
a._submit_bubble,this.parentNode&&!a.isTrigger&&p.event.simulate("submit",this.pare
ntNode,a,!0))},teardown:function(){if(p.nodeName(this,"form"))return!1;p.event.remove(
this,"._submit")}}),p.support.changeBubbles||(p.event.special.change={setup:function(){
if(V.test(this.nodeName)){if(this.type==="checkbox"||this.type==="radio")p.event.add(thi
s,"propertychange._change",function(a){a.originalEvent.propertyName==="checked"&
&(this._just_changed=!0)}),p.event.add(this,"click._change",function(a){this._just_chan
ged&&!a.isTrigger&&(this._just_changed=!1),p.event.simulate("change",this,a,!0)});retu
rn!1}p.event.add(this,"beforeactivate._change",function(a){var 
b=a.target;V.test(b.nodeName)&&!p._data(b,"_change_attached")&&(p.event.add(b," 
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a.handleObj.handler.apply(this,arguments)},teardown:function(){return 
p.event.remove(this,"._change"),!V.test(this.nodeName)}}),p.support.focusinBubbles||p.
each({focus:"focusin",blur:"focusout"},function(a,b){var 
c=0,d=function(a){p.event.simulate(b,a.target,p.event.fix(a),!0)};p.event.special[b]={set
up:function(){c++===0&&e.addEventListener(a,d,!0)},teardown:function(){--
c===0&&e.removeEventListener(a,d,!0)}}}),p.fn.extend({on:function(a,c,d,e,f){var 
g,h;if(typeof a=="object"){typeof c!="string"&&(d=d||c,c=b);for(h in 
a)this.on(h,c,d,a[h],f);return this}d==null&&e==null?(e=c,d=c=b):e==null&&(typeof 
c=="string"?(e=d,d=b):(e=d,d=c,c=b));if(e===!1)e=ba;else if(!e)return this;return 
f===1&&(g=e,e=function(a){return 
p().off(a),g.apply(this,arguments)},e.guid=g.guid||(g.guid=p.guid++)),this.each(function(
){p.event.add(this,a,e,d,c)})},one:function(a,b,c,d){return 
this.on(a,b,c,d,1)},off:function(a,c,d){var 
e,f;if(a&&a.preventDefault&&a.handleObj)return 
e=a.handleObj,p(a.delegateTarget).off(e.namespace?e.origType+"."+e.namespace:e.o
rigType,e.selector,e.handler),this;if(typeof a=="object"){for(f in a)this.off(f,c,a[f]);return 
this}if(c===!1||typeof c=="function")d=c,c=b;return 
d===!1&&(d=ba),this.each(function(){p.event.remove(this,a,d,c)})},bind:function(a,b,c){r
eturn this.on(a,null,b,c)},unbind:function(a,b){return 
this.off(a,null,b)},live:function(a,b,c){return 
p(this.context).on(a,this.selector,b,c),this},die:function(a,b){return 
p(this.context).off(a,this.selector||"**",b),this},delegate:function(a,b,c,d){return 
this.on(b,a,c,d)},undelegate:function(a,b,c){return 
arguments.length==1?this.off(a,"**"):this.off(b,a||"**",c)},trigger:function(a,b){return 
this.each(function(){p.event.trigger(a,b,this)})},triggerHandler:function(a,b){if(this[0])retu
rn p.event.trigger(a,b,this[0],!0)},toggle:function(a){var 
b=arguments,c=a.guid||p.guid++,d=0,e=function(c){var 
e=(p._data(this,"lastToggle"+a.guid)||0)%d;return 
p._data(this,"lastToggle"+a.guid,e+1),c.preventDefault(),b[e].apply(this,arguments)||!1};
e.guid=c;while(d<b.length)b[d++].guid=c;return this.click(e)},hover:function(a,b){return 
this.mouseenter(a).mouseleave(b||a)}}),p.each("blur focus focusin focusout load resize 
scroll unload click dblclick mousedown mouseup mousemove mouseover mouseout 
mouseenter mouseleave change select submit keydown keypress keyup error 
contextmenu".split(" "),function(a,b){p.fn[b]=function(a,c){return 
c==null&&(c=a,a=null),arguments.length>0?this.on(b,null,a,c):this.trigger(b)},Y.test(b)&
&(p.event.fixHooks[b]=p.event.keyHooks),Z.test(b)&&(p.event.fixHooks[b]=p.event.mo
useHooks)}),function(a,b){function $(a,b,c,d){c=c||[],b=b||q;var 
e,f,g,j,k=b.nodeType;if(k!==1&&k!==9)return[];if(!a||typeof a!="string")return 
c;g=h(b);if(!g&&!d)if(e=L.exec(a))if(j=e[1]){if(k===9){f=b.getElementById(j);if(!f||!f.parent
Node)return c;if(f.id===j)return c.push(f),c}else 
if(b.ownerDocument&&(f=b.ownerDocument.getElementById(j))&&i(b,f)&&f.id===j)retur
n c.push(f),c}else{if(e[2])return 
u.apply(c,t.call(b.getElementsByTagName(a),0)),c;if((j=e[3])&&X&&b.getElementsByCl
assName)return u.apply(c,t.call(b.getElementsByClassName(j),0)),c}return 
bk(a,b,c,d,g)}function _(a){return function(b){var c=b.nodeName.toLowerCase();return 
c==="input"&&b.type===a}}function ba(a){return function(b){var 
c=b.nodeName.toLowerCase();return(c==="input"||c==="button")&&b.type===a}}functio
n bb(a,b,c){if(a===b)return c;var d=a.nextSibling;while(d){if(d===b)return-
1;d=d.nextSibling}return 1}function bc(a,b,c,d){var 
e,g,h,i,j,k,l,m,n,p,r=!c&&b!==q,s=(r?"<s>":"")+a.replace(H,"$1<s>"),u=y[o][s];if(u)return 
d?0:t.call(u,0);j=a,k=[],m=0,n=f.preFilter,p=f.filter;while(j){if(!e||(g=I.exec(j)))g&&(j=j.slice
(g[0].length),h.selector=l),k.push(h=[]),l="",r&&(j=" 
"+j);e=!1;if(g=J.exec(j))l+=g[0],j=j.slice(g[0].length),e=h.push({part:g.pop().replace(H," 
"),string:g[0],captures:g});for(i in 
p)(g=S[i].exec(j))&&(!n[i]||(g=n[i](g,b,c)))&&(l+=g[0],j=j.slice(g[0].length),e=h.push({part:i
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,string:g.shift(),captures:g}));if(!e)break}return 
l&&(h.selector=l),d?j.length:j?$.error(a):t.call(y(s,k),0)}function bd(a,b,e,f){var 
g=b.dir,h=s++;return a||(a=function(a){return 
a===e}),b.first?function(b){while(b=b[g])if(b.nodeType===1)return 
a(b)&&b}:f?function(b){while(b=b[g])if(b.nodeType===1&&a(b))return b}:function(b){var 
w=b.nodeType;if(S.POS.test(a))return bj(v,b,e,g);if(g)i=t.call(g,0);else 
if(v.length===1){if((o=t.call(v[0],0)).length>2&&(p=o[0]).part==="ID"&&w===9&&!h&&f.r
elative[o[1].part]){b=f.find.ID(p.captures[0].replace(R,""),b,h)[0];if(!b)return 
e;a=a.slice(o.shift().string.length)}r=(v=N.exec(o[0].string))&&!v.index&&b.parentNode||
b,q="";for(n=o.length-1;n>=0;n--
){p=o[n],s=p.part,q=p.string+q;if(f.relative[s])break;if(f.order.test(s)){i=f.find[s](p.capture
s[0].replace(R,""),r,h);if(i==null)continue;a=a.slice(0,a.length-
q.length)+q.replace(S[s],""),a||u.apply(e,t.call(i,0));break}}}if(a){k=j(a,b,h),c=k.dirruns++,
i==null&&(i=f.find.TAG("*",N.test(a)&&b.parentNode||b));for(n=0;m=i[n];n++)d=k.runs++
,k(m)&&e.push(m)}return e}var 
c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m=!0,n="undefined",o=("sizcache"+Math.random()).replace(".",""),q=a.d
ocument,r=q.documentElement,s=0,t=[].slice,u=[].push,v=function(a,b){return 
a[o]=b||!0,a},w=function(){var a={},b=[];return v(function(c,d){return 
b.push(c)>f.cacheLength&&delete 
a[b.shift()],a[c]=d},a)},x=w(),y=w(),z=w(),A="[\\x20\\t\\r\\n\\f]",B="(?:\\\\.|[-\\w]|[^\\x00-
\\xa0])+",C=B.replace("w","w#"),D="([*^$|!~]?=)",E="\\["+A+"*("+B+")"+A+"*(?:"+D+A+"*(
?:(['\"])((?:\\\\.|[^\\\\])*?)\\3|("+C+")|)|)"+A+"*\\]",F=":("+B+")(?:\\((?:(['\"])((?:\\\\.|[^\\\\])*?)\\2|
([^()[\\]]*|(?:(?:"+E+")|[^:]|\\\\.)*|.*))\\)|)",G=":(nth|eq|gt|lt|first|last|even|odd)(?:\\(((?:-
\\d)?\\d*)\\)|)(?=[^-]|$)",H=new 
RegExp("^"+A+"+|((?:^|[^\\\\])(?:\\\\.)*)"+A+"+$","g"),I=new 
RegExp("^"+A+"*,"+A+"*"),J=new RegExp("^"+A+"*([\\x20\\t\\r\\n\\f>+~])"+A+"*"),K=new 
RegExp(F),L=/^(?:#([\w\-]+)|(\w+)|\.([\w\-
]+))$/,M=/^:not/,N=/[\x20\t\r\n\f]*[+~]/,O=/:not\($/,P=/h\d/i,Q=/input|select|textarea|button
/i,R=/\\(?!\\)/g,S={ID:new RegExp("^#("+B+")"),CLASS:new 
RegExp("^\\.("+B+")"),NAME:new RegExp("^\\[name=['\"]?("+B+")['\"]?\\]"),TAG:new 
RegExp("^("+B.replace("w","w*")+")"),ATTR:new RegExp("^"+E),PSEUDO:new 
RegExp("^"+F),CHILD:new RegExp("^:(only|nth|last|first)-
child(?:\\("+A+"*(even|odd|(([+-]|)(\\d*)n|)"+A+"*(?:([+-
]|)"+A+"*(\\d+)|))"+A+"*\\)|)","i"),POS:new RegExp(G,"ig"),needsContext:new 
RegExp("^"+A+"*[>+~]|"+G,"i")},T=function(a){var b=q.createElement("div");try{return 
a(b)}catch(c){return!1}finally{b=null}},U=T(function(a){return 
a.appendChild(q.createComment("")),!a.getElementsByTagName("*").length}),V=T(fun
ction(a){return a.innerHTML="<a href='#'></a>",a.firstChild&&typeof 
a.firstChild.getAttribute!==n&&a.firstChild.getAttribute("href")==="#"}),W=T(function(a){
a.innerHTML="<select></select>";var b=typeof 
a.lastChild.getAttribute("multiple");return 
b!=="boolean"&&b!=="string"}),X=T(function(a){return a.innerHTML="<div 
class='hidden e'></div><div 
class='hidden'></div>",!a.getElementsByClassName||!a.getElementsByClassName("e"
).length?!1:(a.lastChild.className="e",a.getElementsByClassName("e").length===2)}),
Y=T(function(a){a.id=o+0,a.innerHTML="<a name='"+o+"'></a><div 
name='"+o+"'></div>",r.insertBefore(a,r.firstChild);var 
b=q.getElementsByName&&q.getElementsByName(o).length===2+q.getElementsByN
ame(o+0).length;return 
e=!q.getElementById(o),r.removeChild(a),b});try{t.call(r.childNodes,0)[0].nodeType}catc
h(Z){t=function(a){var b,c=[];for(;b=this[a];a++)c.push(b);return 
c}}$.matches=function(a,b){return 
$(a,null,null,b)},$.matchesSelector=function(a,b){return 
$(b,null,null,[a]).length>0},g=$.getText=function(a){var 
b,c="",d=0,e=a.nodeType;if(e){if(e===1||e===9||e===11){if(typeof 
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a.textContent=="string")return 
a.textContent;for(a=a.firstChild;a;a=a.nextSibling)c+=g(a)}else if(e===3||e===4)return 
a.nodeValue}else for(;b=a[d];d++)c+=g(b);return c},h=$.isXML=function(a){var 
b=a&&(a.ownerDocument||a).documentElement;return 
b?b.nodeName!=="HTML":!1},i=$.contains=r.contains?function(a,b){var 
c=a.nodeType===9?a.documentElement:a,d=b&&b.parentNode;return 
a===d||!!(d&&d.nodeType===1&&c.contains&&c.contains(d))}:r.compareDocumentPosi
tion?function(a,b){return 
b&&!!(a.compareDocumentPosition(b)&16)}:function(a,b){while(b=b.parentNode)if(b==
=a)return!0;return!1},$.attr=function(a,b){var c,d=h(a);return 
",first:!0},"~":{dir:"previousSibling"}},preFilter:{ATTR:function(a){return 
a[1]=a[1].replace(R,""),a[3]=(a[4]||a[5]||"").replace(R,""),a[2]==="~="&&(a[3]=" "+a[3]+" 
"),a.slice(0,4)},CHILD:function(a){return 
a[1]=a[1].toLowerCase(),a[1]==="nth"?(a[2]||$.error(a[0]),a[3]=+(a[3]?a[4]+(a[5]||1):2*(a
[2]==="even"||a[2]==="odd")),a[4]=+(a[6]+a[7]||a[2]==="odd")):a[2]&&$.error(a[0]),a},PS
EUDO:function(a,b,c){var d,e;if(S.CHILD.test(a[0]))return null;if(a[3])a[2]=a[3];else 
if(d=a[4])K.test(d)&&(e=bc(d,b,c,!0))&&(e=d.indexOf(")",d.length-e)-
d.length)&&(d=d.slice(0,e),a[0]=a[0].slice(0,e)),a[2]=d;return 
a.slice(0,3)}},filter:{ID:e?function(a){return a=a.replace(R,""),function(b){return 
b.getAttribute("id")===a}}:function(a){return a=a.replace(R,""),function(b){var c=typeof 
b.getAttributeNode!==n&&b.getAttributeNode("id");return 
c&&c.value===a}},TAG:function(a){return 
a==="*"?function(){return!0}:(a=a.replace(R,"").toLowerCase(),function(b){return 
b.nodeName&&b.nodeName.toLowerCase()===a})},CLASS:function(a){var 
b=x[o][a];return b||(b=x(a,new RegExp("(^|"+A+")"+a+"("+A+"|$)"))),function(a){return 
b.test(a.className||typeof 
a.getAttribute!==n&&a.getAttribute("class")||"")}},ATTR:function(a,b,c){return 
b?function(d){var e=$.attr(d,a),f=e+"";if(e==null)return 
b==="!=";switch(b){case"=":return f===c;case"!=":return f!==c;case"^=":return 
c&&f.indexOf(c)===0;case"*=":return c&&f.indexOf(c)>-1;case"$=":return 
c&&f.substr(f.length-c.length)===c;case"~=":return(" "+f+" ").indexOf(c)>-
1;case"|=":return f===c||f.substr(0,c.length+1)===c+"-"}}:function(b){return 
$.attr(b,a)!=null}},CHILD:function(a,b,c,d){if(a==="nth"){var e=s++;return function(a){var 
b,f,g=0,h=a;if(c===1&&d===0)return!0;b=a.parentNode;if(b&&(b[o]!==e||!a.sizset)){for(
h=b.firstChild;h;h=h.nextSibling)if(h.nodeType===1){h.sizset=++g;if(h===a)break}b[o]=
e}return f=a.sizset-d,c===0?f===0:f%c===0&&f/c>=0}}return function(b){var 
c=b;switch(a){case"only":case"first":while(c=c.previousSibling)if(c.nodeType===1)retur
n!1;if(a==="first")return!0;c=b;case"last":while(c=c.nextSibling)if(c.nodeType===1)retur
n!1;return!0}}},PSEUDO:function(a,b,c,d){var 
e,g=f.pseudos[a]||f.pseudos[a.toLowerCase()];return g||$.error("unsupported pseudo: 
"+a),g[o]?g(b,c,d):g.length>1?(e=[a,a,"",b],function(a){return 
g(a,0,e)}):g}},pseudos:{not:v(function(a,b,c){var d=j(a.replace(H,"$1"),b,c);return 
function(a){return!d(a)}}),enabled:function(a){return 
a.disabled===!1},disabled:function(a){return a.disabled===!0},checked:function(a){var 
b=a.nodeName.toLowerCase();return 
b==="input"&&!!a.checked||b==="option"&&!!a.selected},selected:function(a){return 
a.parentNode&&a.parentNode.selectedIndex,a.selected===!0},parent:function(a){retur
n!f.pseudos.empty(a)},empty:function(a){var 
b;a=a.firstChild;while(a){if(a.nodeName>"@"||(b=a.nodeType)===3||b===4)return!1;a=
a.nextSibling}return!0},contains:v(function(a){return 
function(b){return(b.textContent||b.innerText||g(b)).indexOf(a)>-
1}}),has:v(function(a){return function(b){return 
$(a,b).length>0}}),header:function(a){return P.test(a.nodeName)},text:function(a){var 
b,c;return 
a.nodeName.toLowerCase()==="input"&&(b=a.type)==="text"&&((c=a.getAttribute("d=[]
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,e=c?1:0,f=a.length;for(;e<f;e=e+2)d.push(a[e]);return d},odd:function(a,b,c){var 
d=[],e=c?0:1,f=a.length;for(;e<f;e=e+2)d.push(a[e]);return d},lt:function(a,b,c){return 
c?a.slice(+b):a.slice(0,+b)},gt:function(a,b,c){return 
c?a.slice(0,+b+1):a.slice(+b+1)},eq:function(a,b,c){var d=a.splice(+b,1);return 
c?a:d}}},k=r.compareDocumentPosition?function(a,b){return 
a===b?(l=!0,0):(!a.compareDocumentPosition||!b.compareDocumentPosition?a.compa
reDocumentPosition:a.compareDocumentPosition(b)&4)?-
1:1}:function(a,b){if(a===b)return l=!0,0;if(a.sourceIndex&&b.sourceIndex)return 
a.sourceIndex-b.sourceIndex;var 
c,d,e=[],f=[],g=a.parentNode,h=b.parentNode,i=g;if(g===h)return bb(a,b);if(!g)return-
1;if(!h)return 
1;while(i)e.unshift(i),i=i.parentNode;i=h;while(i)f.unshift(i),i=i.parentNode;c=e.length,d=f
.length;for(var j=0;j<c&&j<d;j++)if(e[j]!==f[j])return bb(e[j],f[j]);return j===c?bb(a,f[j],-
1):bb(e[j],b,1)},[0,0].sort(k),m=!l,$.uniqueSort=function(a){var 
b,c=1;l=m,a.sort(k);if(l)for(;b=a[c];c++)b===a[c-1]&&a.splice(c--,1);return 
a},$.error=function(a){throw new Error("Syntax error, unrecognized expression: 
"+a)},j=$.compile=function(a,b,c){var d,e,f,g=z[o][a];if(g&&g.context===b)return 
g;d=bc(a,b,c);for(e=0,f=d.length;e<f;e++)d[e]=bf(d[e],b,c);return 
g=z(a,bg(d)),g.context=b,g.runs=g.dirruns=0,g},q.querySelectorAll&&function(){var 
a,b=bk,c=/'|\\/g,d=/\=[\x20\t\r\n\f]*([^'"\]]*)[\x20\t\r\n\f]*\]/g,e=[],f=[":active"],g=r.matchesS
elector||r.mozMatchesSelector||r.webkitMatchesSelector||r.oMatchesSelector||r.msMat
chesSelector;T(function(a){a.innerHTML="<select><option 
selected=''></option></select>",a.querySelectorAll("[selected]").length||e.push("\\["+A+"
*(?:checked|disabled|ismap|multiple|readonly|selected|value)"),a.querySelectorAll(":che
cked").length||e.push(":checked")}),T(function(a){a.innerHTML="<p 
test=''></p>",a.querySelectorAll("[test^='']").length&&e.push("[*^$]="+A+"*(?:\"\"|'')"),a.in
nerHTML="<input 
type='hidden'/>",a.querySelectorAll(":enabled").length||e.push(":enabled",":disabled")}),
e=e.length&&new 
RegExp(e.join("|")),bk=function(a,d,f,g,h){if(!g&&!h&&(!e||!e.test(a)))if(d.nodeType===9)
try{return u.apply(f,t.call(d.querySelectorAll(a),0)),f}catch(i){}else 
if(d.nodeType===1&&d.nodeName.toLowerCase()!=="object"){var 
j,k,l,m=d.getAttribute("id"),n=m||o,p=N.test(a)&&d.parentNode||d;m?n=n.replace(c,"\\$&
"):d.setAttribute("id",n),j=bc(a,d,h),n="[id='"+n+"']";for(k=0,l=j.length;k<l;k++)j[k]=n+j[k].s
elector;try{return 
u.apply(f,t.call(p.querySelectorAll(j.join(",")),0)),f}catch(i){}finally{m||d.removeAttribute("i
d")}}return 
b(a,d,f,g,h)},g&&(T(function(b){a=g.call(b,"div");try{g.call(b,"[test!='']:sizzle"),f.push(S.P
SEUDO.source,S.POS.source,"!=")}catch(c){}}),f=new 
RegExp(f.join("|")),$.matchesSelector=function(b,c){c=c.replace(d,"='$1']");if(!h(b)&&!f.t
est(c)&&(!e||!e.test(c)))try{var 
i=g.call(b,c);if(i||a||b.document&&b.document.nodeType!==11)return i}catch(j){}return 
$(c,null,null,[b]).length>0})}(),f.setFilters.nth=f.setFilters.eq,f.filters=f.pseudos,$.attr=p.a
ttr,p.find=$,p.expr=$.selectors,p.expr[":"]=p.expr.pseudos,p.unique=$.uniqueSort,p.text
=$.getText,p.isXMLDoc=$.isXML,p.contains=$.contains}(a);var 
bc=/Until$/,bd=/^(?:parents|prev(?:Until|All))/,be=/^.[^:#\[\.,]*$/,bf=p.expr.match.needsC
ontext,bg={children:!0,contents:!0,next:!0,prev:!0};p.fn.extend({find:function(a){var 
b,c,d,e,f,g,h=this;if(typeof a!="string")return 
p(a).filter(function(){for(b=0,c=h.length;b<c;b++)if(p.contains(h[b],this))return!0});g=this.
pushStack("","find",a);for(b=0,c=this.length;b<c;b++){d=g.length,p.find(a,this[b],g);if(b>
0)for(e=d;e<g.length;e++)for(f=0;f<d;f++)if(g[f]===g[e]){g.splice(e--,1);break}}return 
g},has:function(a){var b,c=p(a,this),d=c.length;return 
this.filter(function(){for(b=0;b<d;b++)if(p.contains(this,c[b]))return!0})},not:function(a){ret
urn this.pushStack(bj(this,a,!1),"not",a)},filter:function(a){return 
this.pushStack(bj(this,a,!0),"filter",a)},is:function(a){return!!a&&(typeof 
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=a);c=0}catch(f){}}c&&this.empty().append(a)},null,a,arguments.length)},replaceWith:fu
nction(a){return 
bh(this[0])?this.length?this.pushStack(p(p.isFunction(a)?a():a),"replaceWith",a):this:p.is
Function(a)?this.each(function(b){var 
c=p(this),d=c.html();c.replaceWith(a.call(this,b,d))}):(typeof 
a!="string"&&(a=p(a).detach()),this.each(function(){var 
b=this.nextSibling,c=this.parentNode;p(this).remove(),b?p(b).before(a):p(c).append(a)}
))},detach:function(a){return 
this.remove(a,!0)},domManip:function(a,c,d){a=[].concat.apply([],a);var 
e,f,g,h,i=0,j=a[0],k=[],l=this.length;if(!p.support.checkClone&&l>1&&typeof 
j=="string"&&bw.test(j))return 
this.each(function(){p(this).domManip(a,c,d)});if(p.isFunction(j))return 
this.each(function(e){var 
f=p(this);a[0]=j.call(this,e,c?f.html():b),f.domManip(a,c,d)});if(this[0]){e=p.buildFragment
(a,this,k),g=e.fragment,f=g.firstChild,g.childNodes.length===1&&(g=f);if(f){c=c&&p.nod
eName(f,"tr");for(h=e.cacheable||l-
1;i<l;i++)d.call(c&&p.nodeName(this[i],"table")?bC(this[i],"tbody"):this[i],i===h?g:p.clone
(g,!0,!0))}g=f=null,k.length&&p.each(k,function(a,b){b.src?p.ajax?p.ajax({url:b.src,type:"
GET",dataType:"script",async:!1,global:!1,"throws":!0}):p.error("no 
ajax"):p.globalEval((b.text||b.textContent||b.innerHTML||"").replace(by,"")),b.parentNode
&&b.parentNode.removeChild(b)})}return this}}),p.buildFragment=function(a,c,d){var 
f,g,h,i=a[0];return 
c=c||e,c=!c.nodeType&&c[0]||c,c=c.ownerDocument||c,a.length===1&&typeof 
i=="string"&&i.length<512&&c===e&&i.charAt(0)==="<"&&!bt.test(i)&&(p.support.check
Clone||!bw.test(i))&&(p.support.html5Clone||!bu.test(i))&&(g=!0,f=p.fragments[i],h=f!==b
),f||(f=c.createDocumentFragment(),p.clean(a,c,f,d),g&&(p.fragments[i]=h&&f)),{fragme
nt:f,cacheable:g}},p.fragments={},p.each({appendTo:"append",prependTo:"prepend",in
sertBefore:"before",insertAfter:"after",replaceAll:"replaceWith"},function(a,b){p.fn[a]=fun
ction(c){var 
d,e=0,f=[],g=p(c),h=g.length,i=this.length===1&&this[0].parentNode;if((i==null||i&&i.nod
eType===11&&i.childNodes.length===1)&&h===1)return 
g[b](this[0]),this;for(;e<h;e++)d=(e>0?this.clone(!0):this).get(),p(g[e])[b](d),f=f.concat(d);
return this.pushStack(f,a,g.selector)}}),p.extend({clone:function(a,b,c){var 
d,e,f,g;p.support.html5Clone||p.isXMLDoc(a)||!bu.test("<"+a.nodeName+">")?g=a.clone
Node(!0):(bB.innerHTML=a.outerHTML,bB.removeChild(g=bB.firstChild));if((!p.support.
noCloneEvent||!p.support.noCloneChecked)&&(a.nodeType===1||a.nodeType===11)&
&!p.isXMLDoc(a)){bE(a,g),d=bF(a),e=bF(g);for(f=0;d[f];++f)e[f]&&bE(d[f],e[f])}if(b){bD(a,
g);if(c){d=bF(a),e=bF(g);for(f=0;d[f];++f)bD(d[f],e[f])}}return 
d=e=null,g},clean:function(a,b,c,d){var 
f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,q,r,s=b===e&&bA,t=[];if(!b||typeof 
b.createDocumentFragment=="undefined")b=e;for(f=0;(h=a[f])!=null;f++){typeof 
h=="number"&&(h+="");if(!h)continue;if(typeof 
h=="string")if(!br.test(h))h=b.createTextNode(h);else{s=s||bk(b),l=b.createElement("div"
),s.appendChild(l),h=h.replace(bo,"<$1></$2>"),i=(bp.exec(h)||["",""])[1].toLowerCase(),
j=bz[i]||bz._default,k=j[0],l.innerHTML=j[1]+h+j[2];while(k--
)l=l.lastChild;if(!p.support.tbody){m=bq.test(h),n=i==="table"&&!m?l.firstChild&&l.firstCh
ild.childNodes:j[1]==="<table>"&&!m?l.childNodes:[];for(g=n.length-1;g>=0;--
g)p.nodeName(n[g],"tbody")&&!n[g].childNodes.length&&n[g].parentNode.removeChild(
n[g])}!p.support.leadingWhitespace&&bn.test(h)&&l.insertBefore(b.createTextNode(bn.
exec(h)[0]),l.firstChild),h=l.childNodes,l.parentNode.removeChild(l)}h.nodeType?t.push
(h):p.merge(t,h)}l&&(h=l=s=null);if(!p.support.appendChecked)for(f=0;(h=t[f])!=null;f++)
p.nodeName(h,"input")?bG(h):typeof 
h.getElementsByTagName!="undefined"&&p.grep(h.getElementsByTagName("input"),
bG);if(c){q=function(a){if(!a.type||bx.test(a.type))return 
d?d.push(a.parentNode?a.parentNode.removeChild(a):a):c.appendChild(a)};for(f=0;(h=
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t[f])!=null;f++)if(!p.nodeName(h,"script")||!q(h))c.appendChild(h),typeof 
h.getElementsByTagName!="undefined"&&(r=p.grep(p.merge([],h.getElementsByTagN
ame("script")),q),t.splice.apply(t,[f+1,0].concat(r)),f+=r.length)}return 
t},cleanData:function(a,b){var 
c,d,e,f,g=0,h=p.expando,i=p.cache,j=p.support.deleteExpando,k=p.event.special;for(;(e
=a[g])!=null;g++)if(b||p.acceptData(e)){d=e[h],c=d&&i[d];if(c){if(c.events)for(f in 
c.events)k[f]?p.event.remove(e,f):p.removeEvent(e,f,c.handle);i[d]&&(delete 
i[d],j?delete 
e[h]:e.removeAttribute?e.removeAttribute(h):e[h]=null,p.deletedIds.push(d))}}}}),functio
n(){var a,b;p.uaMatch=function(a){a=a.toLowerCase();var b=/(chrome)[ 
\/]([\w.]+)/.exec(a)||/(webkit)[ \/]([\w.]+)/.exec(a)||/(opera)(?:.*version|)[ 
\/]([\w.]+)/.exec(a)||/(msie) ([\w.]+)/.exec(a)||a.indexOf("compatible")<0&&/(mozilla)(?:.*? 
rv:([\w.]+)|)/.exec(a)||[];return{browser:b[1]||"",version:b[2]||"0"}},a=p.uaMatch(g.userAge
nt),b={},a.browser&&(b[a.browser]=!0,b.version=a.version),b.chrome?b.webkit=!0:b.we
bkit&&(b.safari=!0),p.browser=b,p.sub=function(){function a(b,c){return new 
a.fn.init(b,c)}p.extend(!0,a,this),a.superclass=this,a.fn=a.prototype=this(),a.fn.construct
or=a,a.sub=this.sub,a.fn.init=function c(c,d){return d&&d instanceof p&&!(d instanceof 
a)&&(d=a(d)),p.fn.init.call(this,c,d,b)},a.fn.init.prototype=a.fn;var b=a(e);return a}}();var 
bH,bI,bJ,bK=/alpha\([^)]*\)/i,bL=/opacity=([^)]*)/,bM=/^(top|right|bottom|left)$/,bN=/^(non
e|table(?!-c[ea]).+)/,bO=/^margin/,bP=new RegExp("^("+q+")(.*)$","i"),bQ=new 
RegExp("^("+q+")(?!px)[a-z%]+$","i"),bR=new RegExp("^([-
+])=("+q+")","i"),bS={},bT={position:"absolute",visibility:"hidden",display:"block"},bU={let
terSpacing:0,fontWeight:400},bV=["Top","Right","Bottom","Left"],bW=["Webkit","O","Mo
z","ms"],bX=p.fn.toggle;p.fn.extend({css:function(a,c){return 
p.access(this,function(a,c,d){return 
d!==b?p.style(a,c,d):p.css(a,c)},a,c,arguments.length>1)},show:function(){return 
b$(this,!0)},hide:function(){return b$(this)},toggle:function(a,b){var c=typeof 
a=="boolean";return 
p.isFunction(a)&&p.isFunction(b)?bX.apply(this,arguments):this.each(function(){(c?a:b
Z(this))?p(this).show():p(this).hide()})}}),p.extend({cssHooks:{opacity:{get:function(a,b){i
f(b){var c=bH(a,"opacity");return 
c===""?"1":c}}}},cssNumber:{fillOpacity:!0,fontWeight:!0,lineHeight:!0,opacity:!0,orphan
s:!0,widows:!0,zIndex:!0,zoom:!0},cssProps:{"float":p.support.cssFloat?"cssFloat":"style
Float"},style:function(a,c,d,e){if(!a||a.nodeType===3||a.nodeType===8||!a.style)return;v
ar 
f,g,h,i=p.camelCase(c),j=a.style;c=p.cssProps[i]||(p.cssProps[i]=bY(j,i)),h=p.cssHooks[c
]||p.cssHooks[i];if(d===b)return h&&"get"in h&&(f=h.get(a,!1,e))!==b?f:j[c];g=typeof 
d,g==="string"&&(f=bR.exec(d))&&(d=(f[1]+1)*f[2]+parseFloat(p.css(a,c)),g="number");i
f(d==null||g==="number"&&isNaN(d))return;g==="number"&&!p.cssNumber[i]&&(d+="p
x");if(!h||!("set"in h)||(d=h.set(a,d,e))!==b)try{j[c]=d}catch(k){}},css:function(a,c,d,e){var 
f,g,h,i=p.camelCase(c);return 
c=p.cssProps[i]||(p.cssProps[i]=bY(a.style,i)),h=p.cssHooks[c]||p.cssHooks[i],h&&"get"i
n h&&(f=h.get(a,!0,e)),f===b&&(f=bH(a,c)),f==="normal"&&c in 
bU&&(f=bU[c]),d||e!==b?(g=parseFloat(f),d||p.isNumeric(g)?g||0:f):f},swap:function(a,b,
c){var d,e,f={};for(e in b)f[e]=a.style[e],a.style[e]=b[e];d=c.call(a);for(e in 
b)a.style[e]=f[e];return d}}),a.getComputedStyle?bH=function(b,c){var 
d,e,f,g,h=a.getComputedStyle(b,null),i=b.style;return 
h&&(d=h[c],d===""&&!p.contains(b.ownerDocument,b)&&(d=p.style(b,c)),bQ.test(d)&&
bO.test(c)&&(e=i.width,f=i.minWidth,g=i.maxWidth,i.minWidth=i.maxWidth=i.width=d,d
=h.width,i.width=e,i.minWidth=f,i.maxWidth=g)),d}:e.documentElement.currentStyle&&(
bH=function(a,b){var c,d,e=a.currentStyle&&a.currentStyle[b],f=a.style;return 
e==null&&f&&f[b]&&(e=f[b]),bQ.test(e)&&!bM.test(b)&&(c=f.left,d=a.runtimeStyle&&a.ru
ntimeStyle.left,d&&(a.runtimeStyle.left=a.currentStyle.left),f.left=b==="fontSize"?"1em":
e,e=f.pixelLeft+"px",f.left=c,d&&(a.runtimeStyle.left=d)),e===""?"auto":e}),p.each(["heig
ht","width"],function(a,b){p.cssHooks[b]={get:function(a,c,d){if(c)return 
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a.offsetWidth===0&&bN.test(bH(a,"display"))?p.swap(a,bT,function(){return 
cb(a,b,d)}):cb(a,b,d)},set:function(a,c,d){return 
b_(a,c,d?ca(a,b,d,p.support.boxSizing&&p.css(a,"boxSizing")==="border-
box"):0)}}}),p.support.opacity||(p.cssHooks.opacity={get:function(a,b){return 
bL.test((b&&a.currentStyle?a.currentStyle.filter:a.style.filter)||"")?.01*parseFloat(RegEx
p.$1)+"":b?"1":""},set:function(a,b){var 
c=a.style,d=a.currentStyle,e=p.isNumeric(b)?"alpha(opacity="+b*100+")":"",f=d&&d.filte
r||c.filter||"";c.zoom=1;if(b>=1&&p.trim(f.replace(bK,""))===""&&c.removeAttribute){c.re
moveAttribute("filter");if(d&&!d.filter)return}c.filter=bK.test(f)?f.replace(bK,e):f+" 
"+e}}),p(function(){p.support.reliableMarginRight||(p.cssHooks.marginRight={get:functio
n(a,b){return p.swap(a,{display:"inline-block"},function(){if(b)return 
bH(a,"marginRight")})}}),!p.support.pixelPosition&&p.fn.position&&p.each(["top","left"],f
unction(a,b){p.cssHooks[b]={get:function(a,c){if(c){var d=bH(a,b);return 
bQ.test(d)?p(a).position()[b]+"px":d}}}})}),p.expr&&p.expr.filters&&(p.expr.filters.hidden=
function(a){return 
a.offsetWidth===0&&a.offsetHeight===0||!p.support.reliableHiddenOffsets&&(a.style&
&a.style.display||bH(a,"display"))==="none"},p.expr.filters.visible=function(a){return!p.ex
pr.filters.hidden(a)}),p.each({margin:"",padding:"",border:"Width"},function(a,b){p.cssHo
oks[a+b]={expand:function(c){var d,e=typeof c=="string"?c.split(" 
"):[c],f={};for(d=0;d<4;d++)f[a+bV[d]+b]=e[d]||e[d-2]||e[0];return 
f}},bO.test(a)||(p.cssHooks[a+b].set=b_)});var 
cd=/%20/g,ce=/\[\]$/,cf=/\r?\n/g,cg=/^(?:color|date|datetime|datetime-
local|email|hidden|month|number|password|range|search|tel|text|time|url|week)$/i,ch=/
^(?:select|textarea)/i;p.fn.extend({serialize:function(){return 
p.param(this.serializeArray())},serializeArray:function(){return this.map(function(){return 
this.elements?p.makeArray(this.elements):this}).filter(function(){return 
this.name&&!this.disabled&&(this.checked||ch.test(this.nodeName)||cg.test(this.type))})
.map(function(a,b){var c=p(this).val();return 
c==null?null:p.isArray(c)?p.map(c,function(a,c){return{name:b.name,value:a.replace(cf,
"\r\n")}}):{name:b.name,value:c.replace(cf,"\r\n")}}).get()}}),p.param=function(a,c){var 
d,e=[],f=function(a,b){b=p.isFunction(b)?b():b==null?"":b,e[e.length]=encodeURICompo
nent(a)+"="+encodeURIComponent(b)};c===b&&(c=p.ajaxSettings&&p.ajaxSettings.tra
ditional);if(p.isArray(a)||a.jquery&&!p.isPlainObject(a))p.each(a,function(){f(this.name,th
is.value)});else for(d in a)ci(d,a[d],c,f);return e.join("&").replace(cd,"+")};var 
cj,ck,cl=/#.*$/,cm=/^(.*?):[ \t]*([^\r\n]*)\r?$/mg,cn=/^(?:about|app|app\-storage|.+\-
extension|file|res|widget):$/,co=/^(?:GET|HEAD)$/,cp=/^\/\//,cq=/\?/,cr=/<script\b[^<]*(?:
(?!<\/script>)<[^<]*)*<\/script>/gi,cs=/([?&])_=[^&]*/,ct=/^([\w\+\.\-
]+:)(?:\/\/([^\/?#:]*)(?::(\d+)|)|)/,cu=p.fn.load,cv={},cw={},cx=["*/"]+["*"];try{cj=f.href}catch(
cy){cj=e.createElement("a"),cj.href="",cj=cj.href}ck=ct.exec(cj.toLowerCase())||[],p.fn.lo
ad=function(a,c,d){if(typeof a!="string"&&cu)return 
cu.apply(this,arguments);if(!this.length)return this;var e,f,g,h=this,i=a.indexOf(" ");return 
i>=0&&(e=a.slice(i,a.length),a=a.slice(0,i)),p.isFunction(c)?(d=c,c=b):c&&typeof 
c=="object"&&(f="POST"),p.ajax({url:a,type:f,dataType:"html",data:c,complete:function(
a,b){d&&h.each(d,g||[a.responseText,b,a])}}).done(function(a){g=arguments,h.html(e?p
("<div>").append(a.replace(cr,"")).find(e):a)}),this},p.each("ajaxStart ajaxStop 
ajaxComplete ajaxError ajaxSuccess ajaxSend".split(" 
"),function(a,b){p.fn[b]=function(a){return 
this.on(b,a)}}),p.each(["get","post"],function(a,c){p[c]=function(a,d,e,f){return 
p.isFunction(d)&&(f=f||e,e=d,d=b),p.ajax({type:c,url:a,data:d,success:e,dataType:f})}}),p
.extend({getScript:function(a,c){return 
p.get(a,b,c,"script")},getJSON:function(a,b,c){return 
p.get(a,b,c,"json")},ajaxSetup:function(a,b){return 
b?cB(a,p.ajaxSettings):(b=a,a=p.ajaxSettings),cB(a,b),a},ajaxSettings:{url:cj,isLocal:cn.
test(ck[1]),global:!0,type:"GET",contentType:"application/x-www-form-urlencoded; 
charset=UTF-8",processData:!0,async:!0,accepts:{xml:"application/xml, 
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text/xml",html:"text/html",text:"text/plain",json:"application/json, 
text/javascript","*":cx},contents:{xml:/xml/,html:/html/,json:/json/},responseFields:{xml:"r
esponseXML",text:"responseText"},converters:{"* text":a.String,"text html":!0,"text 
json":p.parseJSON,"text 
xml":p.parseXML},flatOptions:{context:!0,url:!0}},ajaxPrefilter:cz(cv),ajaxTransport:cz(c
w),ajax:function(a,c){function y(a,c,f,i){var 
k,s,t,u,w,y=c;if(v===2)return;v=2,h&&clearTimeout(h),g=b,e=i||"",x.readyState=a>0?4:0
,f&&(u=cC(l,x,f));if(a>=200&&a<300||a===304)l.ifModified&&(w=x.getResponseHeader
("Last-
Modified"),w&&(p.lastModified[d]=w),w=x.getResponseHeader("Etag"),w&&(p.etag[d]=
w)),a===304?(y="notmodified",k=!0):(k=cD(l,u),y=k.state,s=k.data,t=k.error,k=!t);else{t
=y;if(!y||a)y="error",a<0&&(a=0)}x.status=a,x.statusText=""+(c||y),k?o.resolveWith(m,[s,
y,x]):o.rejectWith(m,[x,y,t]),x.statusCode(r),r=b,j&&n.trigger("ajax"+(k?"Success":"Error"
),[x,l,k?s:t]),q.fireWith(m,[x,y]),j&&(n.trigger("ajaxComplete",[x,l]),--
p.active||p.event.trigger("ajaxStop"))}typeof a=="object"&&(c=a,a=b),c=c||{};var 
d,e,f,g,h,i,j,k,l=p.ajaxSetup({},c),m=l.context||l,n=m!==l&&(m.nodeType||m instanceof 
p)?p(m):p.event,o=p.Deferred(),q=p.Callbacks("once 
memory"),r=l.statusCode||{},t={},u={},v=0,w="canceled",x={readyState:0,setRequestHe
ader:function(a,b){if(!v){var c=a.toLowerCase();a=u[c]=u[c]||a,t[a]=b}return 
this},getAllResponseHeaders:function(){return 
v===2?e:null},getResponseHeader:function(a){var 
c;if(v===2){if(!f){f={};while(c=cm.exec(e))f[c[1].toLowerCase()]=c[2]}c=f[a.toLowerCase(
)]}return c===b?null:c},overrideMimeType:function(a){return 
v||(l.mimeType=a),this},abort:function(a){return 
a=a||w,g&&g.abort(a),y(0,a),this}};o.promise(x),x.success=x.done,x.error=x.fail,x.compl
ete=q.add,x.statusCode=function(a){if(a){var b;if(v<2)for(b in a)r[b]=[r[b],a[b]];else 
b=a[x.status],x.always(b)}return 
this},l.url=((a||l.url)+"").replace(cl,"").replace(cp,ck[1]+"//"),l.dataTypes=p.trim(l.dataTyp
e||"*").toLowerCase().split(s),l.crossDomain==null&&(i=ct.exec(l.url.toLowerCase()),l.cr
ossDomain=!(!i||i[1]==ck[1]&&i[2]==ck[2]&&(i[3]||(i[1]==="http:"?80:443))==(ck[3]||(ck[1]
==="http:"?80:443)))),l.data&&l.processData&&typeof 
l.data!="string"&&(l.data=p.param(l.data,l.traditional)),cA(cv,l,c,x);if(v===2)return 
x;j=l.global,l.type=l.type.toUpperCase(),l.hasContent=!co.test(l.type),j&&p.active++===
0&&p.event.trigger("ajaxStart");if(!l.hasContent){l.data&&(l.url+=(cq.test(l.url)?"&":"?")+l.
data,delete l.data),d=l.url;if(l.cache===!1){var 
z=p.now(),A=l.url.replace(cs,"$1_="+z);l.url=A+(A===l.url?(cq.test(l.url)?"&":"?")+"_="+
z:"")}}(l.data&&l.hasContent&&l.contentType!==!1||c.contentType)&&x.setRequestHead
er("Content-
Type",l.contentType),l.ifModified&&(d=d||l.url,p.lastModified[d]&&x.setRequestHeader("
If-Modified-Since",p.lastModified[d]),p.etag[d]&&x.setRequestHeader("If-None-
Match",p.etag[d])),x.setRequestHeader("Accept",l.dataTypes[0]&&l.accepts[l.dataType
s[0]]?l.accepts[l.dataTypes[0]]+(l.dataTypes[0]!=="*"?", "+cx+"; 
q=0.01":""):l.accepts["*"]);for(k in 
l.headers)x.setRequestHeader(k,l.headers[k]);if(!l.beforeSend||l.beforeSend.call(m,x,l)!
==!1&&v!==2){w="abort";for(k 
in{success:1,error:1,complete:1})x[k](l[k]);g=cA(cw,l,c,x);if(!g)y(-1,"No 
Transport");else{x.readyState=1,j&&n.trigger("ajaxSend",[x,l]),l.async&&l.timeout>0&&(
h=setTimeout(function(){x.abort("timeout")},l.timeout));try{v=1,g.send(t,y)}catch(B){if(v<
2)y(-1,B);else throw B}}return x}return x.abort()},active:0,lastModified:{},etag:{}});var 
cE=[],cF=/\?/,cG=/(=)\?(?=&|$)|\?\?/,cH=p.now();p.ajaxSetup({jsonp:"callback",jsonpCal
lback:function(){var a=cE.pop()||p.expando+"_"+cH++;return 
this[a]=!0,a}}),p.ajaxPrefilter("json jsonp",function(c,d,e){var 
f,g,h,i=c.data,j=c.url,k=c.jsonp!==!1,l=k&&cG.test(j),m=k&&!l&&typeof 
i=="string"&&!(c.contentType||"").indexOf("application/x-www-form-
urlencoded")&&cG.test(i);if(c.dataTypes[0]==="jsonp"||l||m)return 
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f=c.jsonpCallback=p.isFunction(c.jsonpCallback)?c.jsonpCallback():c.jsonpCallback,g=
a[f],l?c.url=j.replace(cG,"$1"+f):m?c.data=i.replace(cG,"$1"+f):k&&(c.url+=(cF.test(j)?"&
":"?")+c.jsonp+"="+f),c.converters["script json"]=function(){return h||p.error(f+" was not 
called"),h[0]},c.dataTypes[0]="json",a[f]=function(){h=arguments},e.always(function(){a[f
]=g,c[f]&&(c.jsonpCallback=d.jsonpCallback,cE.push(f)),h&&p.isFunction(g)&&g(h[0]),h
=g=b}),"script"}),p.ajaxSetup({accepts:{script:"text/javascript, application/javascript, 
application/ecmascript, application/x-
ecmascript"},contents:{script:/javascript|ecmascript/},converters:{"text 
script":function(a){return 
p.globalEval(a),a}}}),p.ajaxPrefilter("script",function(a){a.cache===b&&(a.cache=!1),a.c
rossDomain&&(a.type="GET",a.global=!1)}),p.ajaxTransport("script",function(a){if(a.cro
ssDomain){var 
c,d=e.head||e.getElementsByTagName("head")[0]||e.documentElement;return{send:fu
nction(f,g){c=e.createElement("script"),c.async="async",a.scriptCharset&&(c.charset=a.
scriptCharset),c.src=a.url,c.onload=c.onreadystatechange=function(a,e){if(e||!c.readySt
ate||/loaded|complete/.test(c.readyState))c.onload=c.onreadystatechange=null,d&&c.p
arentNode&&d.removeChild(c),c=b,e||g(200,"success")},d.insertBefore(c,d.firstChild)},a
bort:function(){c&&c.onload(0,1)}}}});var cI,cJ=a.ActiveXObject?function(){for(var a in 
cI)cI[a](0,1)}:!1,cK=0;p.ajaxSettings.xhr=a.ActiveXObject?function(){return!this.isLocal&
&cL()||cM()}:cL,function(a){p.extend(p.support,{ajax:!!a,cors:!!a&&"withCredentials"in 
a})}(p.ajaxSettings.xhr()),p.support.ajax&&p.ajaxTransport(function(c){if(!c.crossDomai
n||p.support.cors){var d;return{send:function(e,f){var 
g,h,i=c.xhr();c.username?i.open(c.type,c.url,c.async,c.username,c.password):i.open(c.t
ype,c.url,c.async);if(c.xhrFields)for(h in 
c.xhrFields)i[h]=c.xhrFields[h];c.mimeType&&i.overrideMimeType&&i.overrideMimeTyp
e(c.mimeType),!c.crossDomain&&!e["X-Requested-With"]&&(e["X-Requested-
With"]="XMLHttpRequest");try{for(h in 
e)i.setRequestHeader(h,e[h])}catch(j){}i.send(c.hasContent&&c.data||null),d=function(a,
e){var 
h,j,k,l,m;try{if(d&&(e||i.readyState===4)){d=b,g&&(i.onreadystatechange=p.noop,cJ&&d
elete 
cI[g]);if(e)i.readyState!==4&&i.abort();else{h=i.status,k=i.getAllResponseHeaders(),l={},
m=i.responseXML,m&&m.documentElement&&(l.xml=m);try{l.text=i.responseText}catc
h(a){}try{j=i.statusText}catch(n){j=""}!h&&c.isLocal&&!c.crossDomain?h=l.text?200:404:
h===1223&&(h=204)}}}catch(o){e||f(-
1,o)}l&&f(h,j,l,k)},c.async?i.readyState===4?setTimeout(d,0):(g=++cK,cJ&&(cI||(cI={},p(
a).unload(cJ)),cI[g]=d),i.onreadystatechange=d):d()},abort:function(){d&&d(0,1)}}}});var 
cN,cO,cP=/^(?:toggle|show|hide)$/,cQ=new RegExp("^(?:([-+])=|)("+q+")([a-
z%]*)$","i"),cR=/queueHooks$/,cS=[cY],cT={"*":[function(a,b){var 
c,d,e,f=this.createTween(a,b),g=cQ.exec(b),h=f.cur(),i=+h||0,j=1;if(g){c=+g[2],d=g[3]||(p
.cssNumber[a]?"":"px");if(d!=="px"&&i){i=p.css(f.elem,a,!0)||c||1;do 
e=j=j||".5",i=i/j,p.style(f.elem,a,i+d),j=f.cur()/h;while(j!==1&&j!==e)}f.unit=d,f.start=i,f.end
=g[1]?i+(g[1]+1)*c:c}return 
f}]};p.Animation=p.extend(cW,{tweener:function(a,b){p.isFunction(a)?(b=a,a=["*"]):a=a.
split(" ");var 
c,d=0,e=a.length;for(;d<e;d++)c=a[d],cT[c]=cT[c]||[],cT[c].unshift(b)},prefilter:function(a,
b){b?cS.unshift(a):cS.push(a)}}),p.Tween=cZ,cZ.prototype={constructor:cZ,init:function(
a,b,c,d,e,f){this.elem=a,this.prop=c,this.easing=e||"swing",this.options=b,this.start=this.
now=this.cur(),this.end=d,this.unit=f||(p.cssNumber[c]?"":"px")},cur:function(){var 
a=cZ.propHooks[this.prop];return 
a&&a.get?a.get(this):cZ.propHooks._default.get(this)},run:function(a){var 
b,c=cZ.propHooks[this.prop];return 
this.options.duration?this.pos=b=p.easing[this.easing](a,this.options.duration*a,0,1,this
.options.duration):this.pos=b=a,this.now=(this.end-
this.start)*b+this.start,this.options.step&&this.options.step.call(this.elem,this.now,this),c
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&&c.set?c.set(this):cZ.propHooks._default.set(this),this}},cZ.prototype.init.prototype=cZ
.prototype,cZ.propHooks={_default:{get:function(a){var b;return 
a.elem[a.prop]==null||!!a.elem.style&&a.elem.style[a.prop]!=null?(b=p.css(a.elem,a.pro
p,!1,""),!b||b==="auto"?0:b):a.elem[a.prop]},set:function(a){p.fx.step[a.prop]?p.fx.step[a.
prop](a):a.elem.style&&(a.elem.style[p.cssProps[a.prop]]!=null||p.cssHooks[a.prop])?p.
style(a.elem,a.prop,a.now+a.unit):a.elem[a.prop]=a.now}}},cZ.propHooks.scrollTop=cZ.
propHooks.scrollLeft={set:function(a){a.elem.nodeType&&a.elem.parentNode&&(a.ele
m[a.prop]=a.now)}},p.each(["toggle","show","hide"],function(a,b){var 
c=p.fn[b];p.fn[b]=function(d,e,f){return d==null||typeof 
d=="boolean"||!a&&p.isFunction(d)&&p.isFunction(e)?c.apply(this,arguments):this.anim
ate(c$(b,!0),d,e,f)}}),p.fn.extend({fadeTo:function(a,b,c,d){return 
this.filter(bZ).css("opacity",0).show().end().animate({opacity:b},a,c,d)},animate:function(
a,b,c,d){var e=p.isEmptyObject(a),f=p.speed(b,c,d),g=function(){var 
b=cW(this,p.extend({},a),f);e&&b.stop(!0)};return 
e||f.queue===!1?this.each(g):this.queue(f.queue,g)},stop:function(a,c,d){var 
e=function(a){var b=a.stop;delete a.stop,b(d)};return typeof 
a!="string"&&(d=c,c=a,a=b),c&&a!==!1&&this.queue(a||"fx",[]),this.each(function(){var 
b=!0,c=a!=null&&a+"queueHooks",f=p.timers,g=p._data(this);if(c)g[c]&&g[c].stop&&e(g[
c]);else for(c in g)g[c]&&g[c].stop&&cR.test(c)&&e(g[c]);for(c=f.length;c--
;)f[c].elem===this&&(a==null||f[c].queue===a)&&(f[c].anim.stop(d),b=!1,f.splice(c,1));(b|
|!d)&&p.dequeue(this,a)})}}),p.each({slideDown:c$("show"),slideUp:c$("hide"),slideTog
gle:c$("toggle"),fadeIn:{opacity:"show"},fadeOut:{opacity:"hide"},fadeToggle:{opacity:"to
ggle"}},function(a,b){p.fn[a]=function(a,c,d){return 
this.animate(b,a,c,d)}}),p.speed=function(a,b,c){var d=a&&typeof 
a=="object"?p.extend({},a):{complete:c||!c&&b||p.isFunction(a)&&a,duration:a,easing:c
&&b||b&&!p.isFunction(b)&&b};d.duration=p.fx.off?0:typeof 
d.duration=="number"?d.duration:d.duration in 
p.fx.speeds?p.fx.speeds[d.duration]:p.fx.speeds._default;if(d.queue==null||d.queue===
!0)d.queue="fx";return 
d.old=d.complete,d.complete=function(){p.isFunction(d.old)&&d.old.call(this),d.queue&
&p.dequeue(this,d.queue)},d},p.easing={linear:function(a){return 
a},swing:function(a){return.5-
Math.cos(a*Math.PI)/2}},p.timers=[],p.fx=cZ.prototype.init,p.fx.tick=function(){var 
a,b=p.timers,c=0;for(;c<b.length;c++)a=b[c],!a()&&b[c]===a&&b.splice(c--
,1);b.length||p.fx.stop()},p.fx.timer=function(a){a()&&p.timers.push(a)&&!cO&&(cO=setI
nterval(p.fx.tick,p.fx.interval))},p.fx.interval=13,p.fx.stop=function(){clearInterval(cO),cO
=null},p.fx.speeds={slow:600,fast:200,_default:400},p.fx.step={},p.expr&&p.expr.filters&
&(p.expr.filters.animated=function(a){return p.grep(p.timers,function(b){return 
a===b.elem}).length});var 
c_=/^(?:body|html)$/i;p.fn.offset=function(a){if(arguments.length)return 
a===b?this:this.each(function(b){p.offset.setOffset(this,a,b)});var 
c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m=this[0],n=m&&m.ownerDocument;if(!n)return;return(e=n.body)===m
?p.offset.bodyOffset(m):(d=n.documentElement,p.contains(d,m)?(c=m.getBoundingCli
entRect(),f=da(n),g=d.clientTop||e.clientTop||0,h=d.clientLeft||e.clientLeft||0,i=f.pageYO
ffset||d.scrollTop,j=f.pageXOffset||d.scrollLeft,k=c.top+i-g,l=c.left+j-
h,{top:k,left:l}):{top:0,left:0})},p.offset={bodyOffset:function(a){var 
b=a.offsetTop,c=a.offsetLeft;return 
p.support.doesNotIncludeMarginInBodyOffset&&(b+=parseFloat(p.css(a,"marginTop"))|
|0,c+=parseFloat(p.css(a,"marginLeft"))||0),{top:b,left:c}},setOffset:function(a,b,c){var 
d=p.css(a,"position");d==="static"&&(a.style.position="relative");var 
e=p(a),f=e.offset(),g=p.css(a,"top"),h=p.css(a,"left"),i=(d==="absolute"||d==="fixed")&&
p.inArray("auto",[g,h])>-
1,j={},k={},l,m;i?(k=e.position(),l=k.top,m=k.left):(l=parseFloat(g)||0,m=parseFloat(h)||0),
p.isFunction(b)&&(b=b.call(a,c,f)),b.top!=null&&(j.top=b.top-
f.top+l),b.left!=null&&(j.left=b.left-f.left+m),"using"in 
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b?b.using.call(a,j):e.css(j)}},p.fn.extend({position:function(){if(!this[0])return;var 
a=this[0],b=this.offsetParent(),c=this.offset(),d=c_.test(b[0].nodeName)?{top:0,left:0}:b.
offset();return c.top-=parseFloat(p.css(a,"marginTop"))||0,c.left-
=parseFloat(p.css(a,"marginLeft"))||0,d.top+=parseFloat(p.css(b[0],"borderTopWidth"))|
|0,d.left+=parseFloat(p.css(b[0],"borderLeftWidth"))||0,{top:c.top-d.top,left:c.left-
d.left}},offsetParent:function(){return this.map(function(){var 
a=this.offsetParent||e.body;while(a&&!c_.test(a.nodeName)&&p.css(a,"position")==="st
atic")a=a.offsetParent;return  
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Anejo II.7. Código que conecta con la base de datos 
 
<?php 
function conectar(){ 
   $servidor = mysql_connect("localhost","root","") or die('Error de conexion al Servidor: 
' . mysql_error()); 
   $basedatos = mysql_select_db("phonecompare") or die('Error de conexion con la 
BD: ' . mysql_error()); 
} 
function desconectar(){ 
   mysql_close(); 
} 
?> 
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Anejo II.8. Código que trae las imágenes de la base de datos para los terminales 
 
<?php 
 require("conectar.php"); 
 conectar(); 
 $resultado = mysql_query("select Ruta_Imagen from mobiles where Modelo = 
'$_POST[elegido]'"); 
 $numeroDeRegistros=mysql_num_rows ($resultado) or die(mysql_error()); 
 for($i=0;$i<$numeroDeRegistros;$i++){ 
 $Imagen=mysql_result($resultado,$i,"Ruta_Imagen") or die(mysql_error()); 
 echo "$Imagen"; 
 } 
   
 mysql_free_result($resultado);                                 
 desconectar(); 
?> 
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Anejo II.9. Código php que retorna de la base de datos los modelos según la 
marca escogida 
 
<?php          
 require("conectar.php"); 
           
 conectar(); 
           
 $resultado = mysql_query("select Modelo from mobiles where Marca = 
'$_POST[elegido]'"); 
           
 $numeroDeRegistros=mysql_num_rows ($resultado) or die(mysql_error()) 
         
 echo "<option value='default'>Escoge un Modelo</option>"; 
           
 $Modelo=mysql_result($resultado,$i,"Modelo") or die(mysql_error()); 
           
 echo "<option value='$Modelo'>$Modelo</option>"; 
           
 }          
           
 mysql_free_result($resultado);                                 
 desconectar(); 
           ?> 
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Anejo II.10. Código que retorna la ficha técnica dele móvil final 
 
<?php          
 require("conectar.php"); 
 conectar(); 
 $resultado = mysql_query("select * from fichas_tecnicas where Marca_Modelo 
= '$_POST[Marca]'"); 
         
 $Marca_Modelo=mysql_result($resultado,0,"Marca_Modelo") or 
die(mysql_error()); 
 $Peso=mysql_result($resultado,0,"Peso (gramos)") or die(mysql_error()); 
 $Dimensiones=mysql_result($resultado,0,"Dimensiones(mm)") or 
die(mysql_error()); 
 $SO=mysql_result($resultado,0,"Sistema Operativo") or die(mysql_error()); 
 $PantallaTactil=mysql_result($resultado,0,"Pantalla Tactil") or 
die(mysql_error()); 
 $TamanyoPantalla=mysql_result($resultado,0,"Tamaño Pantalla (pulgadas)") 
or die(mysql_error()); 
 $Resolucion=mysql_result($resultado,0,"Resolucion Pantalla (megapixeles)") 
or die(mysql_error()); 
 $MemoriaInterna=mysql_result($resultado,0,"Memoria Interna") or 
die(mysql_error()); 
 $Ranura=mysql_result($resultado,0,"Ranura tarjeta memoria") or 
die(mysql_error()); 
 $TarjetaIncluida=mysql_result($resultado,0,"Tarjeta memoria int incluida") or 
die(mysql_error()); 
 $Camara=mysql_result($resultado,0,"Camara (megapixeles)") or 
die(mysql_error()); 
 $TresG=mysql_result($resultado,0,"3G") or die(mysql_error()); 
 $GPS=mysql_result($resultado,0,"GPS") or die(mysql_error()); 
 $Wifi=mysql_result($resultado,0,"Wifi") or die(mysql_error()); 
 $BateriaEspera=mysql_result($resultado,0,"Bateria en espera (horas)") or 
die(mysql_error()); 
 $BateriaConversacion=mysql_result($resultado,0,"Bateria en conversacion 
(horas)") or die(mysql_error()); 
             
echo 
"$Marca_Modelo/$Peso/$Dimensiones/$SO/$PantallaTactil/$TamanyoPantalla/$Resol
ucion/$MemoriaInterna/$Ranura/$TarjetaIncluida/$Camara/$TresG/$GPS/$Wifi/$Bateri
aEspera/$BateriaConversacion"; 
mysql_free_result($resultado);                                 
desconectar(); 
?> 
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Anejo II.11. Código php que retorna la imagen detallada del móvil final 
 
<?php 
 require("conectar.php"); 
 conectar(); 
 $resultado = mysql_query("select Ruta_Imagen_Detalle from mobiles 
fichas_tecnicas where Marca = '$_POST[Marca]' and Modelo = '$_POST[Modelo]'"); 
 $Imagen=mysql_result($resultado,0,"Ruta_Imagen_Detalle") or 
die(mysql_error()); 
 echo "$Imagen"; 
 mysql_free_result($resultado);                                 
 desconectar(); 
           ?> 
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Anejo II.12. Código que retorna  los valores con formula de la marca y el modelo 
seleccionado 
 
<?php 
 require("conectar.php"); 
 conectar(); 
 $resultado = mysql_query("select Ruta_Imagen_Detalle from mobiles 
fichas_tecnicas where Marca = '$_POST[Marca]' and Modelo = '$_POST[Modelo]'"); 
 $Imagen=mysql_result($resultado,0,"Ruta_Imagen_Detalle") or 
die(mysql_error()); 
 echo "$Imagen"; 
 mysql_free_result($resultado);                                 
 desconectar();?> 
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Anejo II.13. Código que aplica estilos en la index.html 
  
body 
 { 
  margin:0px; 
 } 
  /*.top_left_logo 
   { 
    float:left; 
     height:150px; 
     background-
image:url("../Images/BackgroundBlack.gif"); 
     width:10%; 
    }*/ 
   /*.top_right_logo 
   { 
    float:left; 
    height:150px; 
    background-color:white; 
    width:10%; 
    display:none; 
   }*/ 
   #Main_Portada{ 
    width: 100%; 
     
    text-align:left; 
 
    display:block; 
    height:100%; 
   } 
   .Header_Logo 
   { 
   float:left; 
   width:100%; 
   background-color:black; 
   /*background-image:url("../Images/BackgroundBlack.gif");*/ 
   margin-bottom:40px; 
   } 
   .Portada_Header 
   { 
    background-image:url("../Images/Background-
logo_NewV2.png"); 
    height:150px; 
    width:930px; 
    background-repeat:no-repeat; 
    margin:0 auto; 
   } 
   .Body_portada{ 
   text-align: center; 
   height:auto; 
   float:left; 
  } 
   .Sublogo 
   { 
   float:left; 
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   width:100%; 
    /*background-image:url("../Images/Sublogo_Black.png");*/ 
    height:60px; 
    background-repeat:no-repeat; 
    margin-left:476px; 
   } 
    
    
   .Portada_Cuerpo 
   { 
    text-align:center; 
    margin:10px; 
   } 
   .Portada_Footer 
   { 
    background-color:pink; 
    height:100px; 
   } 
   .logo_footer 
   { 
   font-family: gunplay; 
   } 
   .Information_Page 
   { 
    width:50%; 
    margin:0 auto; 
    text-align:center; 
    font-family: gunplay; 
    font-size:15px; 
   } 
   .Description_Boton 
   {  
    margin:0 auto; 
    height:auto; 
height:auto; 
    text-align:center; 
    margin-bottom:30px; 
   } 
   .Description 
   { 
   font-family: gunplay; 
    border:2px solid white; 
    margin-bottom:20px; 
    margin-top:20px; 
    font-size:15px; 
   } 
   .Box_Button 
   { 
   text-align:center; 
   width:100%; 
   } 
   .Boton_compare 
   { 
    width:auto; 
    height:140px; 
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    cursor:pointer; 
    margin:0px auto; 
   } 
   .Boton_compare img 
   { 
    border-radius: 10px; 
      -moz-border-radius: 7px; 
   -webkit-border-radius: 7px; 
   } 
   .slogan_logo{ 
    float:left; 
   } 
   .Logos_mobile 
   { 
    width:812px; 
    background-color:white; 
     text-align:center; 
   } 
   .Lista_logos  
   { 
    margin:0px auto; 
    width:auto; 
    display:inline-block; 
     text-align: center; 
       padding: 0; 
       margin: 0; 
   } 
   .Lista_logos li 
   { 
    height:132px; 
    margin-top:-25px; 
    float:left; 
    margin:10px; 
    display: inline; 
       list-style: none; 
       padding: 10px 5px 10px 5px; 
   } 
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Anejo II.14. Código que aplica estilos a la pagina de los terminales home.html 
     
body 
 { 
  margin:0px; 
 } 
  /*.top_left_logo 
   { 
    float:left; 
     height:150px; 
     background-
image:url("../Images/BackgroundBlack.gif"); 
     width:10%; 
    }*/ 
   /*.top_right_logo 
   { 
    float:left; 
    height:150px; 
    background-color:white; 
    width:10%; 
    display:none; 
   }*/ 
   #Main_Portada{ 
    width: 100%; 
    text-align:left; 
    display:block; 
    height:100%; 
   } 
   .Header_Logo 
   { 
   float:left; 
   width:100%; 
   background-color:black; 
   /*background-image:url("../Images/BackgroundBlack.gif");*/ 
   margin-bottom:40px; 
   } 
   .Portada_Header 
   { 
    background-image:url("../Images/Background-
logo_NewV2.png"); 
    height:150px; 
    width:930px; 
    background-repeat:no-repeat; 
    margin:0 auto; 
   } 
   .Body_portada{ 
   text-align: center; 
   height:auto; 
  } 
   .Sublogo 
   { 
   float:left; 
   width:100%; 
    /*background-image:url("../Images/Sublogo_Black.png");*/ 
    height:60px; 
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    background-repeat:no-repeat; 
    margin-left:476px; 
   } 
   .Portada_Cuerpo 
   { 
    text-align:center; 
    margin:10px; 
     
   } 
   .Items_Compare_Pos 
   { 
   float:left; 
   } 
   .Sublogo 
   { 
   float:left; 
   width:100%; 
    height:60px; 
    background-repeat:no-repeat; 
   margin-left:476px; 
   } 
   .Portada_Footer 
   { 
    background-color:pink; 
    height:100px;  
   } 
   .Boton_compare 
   { 
   width:auto; 
   height:140px; 
   cursor:pointer; 
   } 
   .slogan_logo{ 
    float:left; 
   } 
   .TerminalsValues 
   { 
   width:755px; 
   } 
   .Terminals 
   { 
    width:945px;; 
   } 
   .Compare_terminal{ 
    float:left; 
    width:250px; 
    height:400px; 
    border-right:2px solid #bcb9b9; 
   } 
   #Compare_terminal3 
   { 
   border-right:none; 
   } 
   .imageTerminal{ 
    margin:10px; 
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   } 
   .Marca_Modelo{ 
    margin:0 auto; 
    width:90%; 
   } 
   .Marca_Modelo .Marca,.Marca_Modelo .Modelo 
   { 
    float:left; 
    text-align:left; 
    margin-bottom:10px; 
   } 
   .Marca_Modelo .Label_Compare_terminals{ 
    width:60px; 
    float:left; 
    font-family: gunplay; 
     
   } 
   .Marca_Modelo .Combo_Values{ 
    width:120px!important; 
   } 
   .Compare_Values{ 
text-align: left; 
 margin-top:25px; 
 display:inline-block; 
  font-family: gunplay; 
   } 
   .puntuacion 
   { 
   display:block; 
   } 
  .clear 
  { 
  width:100px; 
  display:inline-block; 
  } 
   .Bottom_body_part 
   { 
   width: 945px; 
   } 
   .lista ul 
   { 
   padding:0px; 
   width:100%; 
   list-style:none; 
    
   } 
   .lista 
   { 
   float:left; 
   width:400px; 
   margin-right:20px; 
   } 
   .Info_compare_span 
   { 
   font-family: gunplay; 
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   border:2px solid white; 
    
   font-size:15px; 
   } 
   } 
    .lista ul 
    { 
    float:left; 
    } 
   .lista li 
   { 
    margin:5px; 
    font-family:gunplay; 
    font-size:19px; 
    margin-bottom:5px; 
    height:30px; 
    width:100%;  
    float:left; 
    border-radius: 10px; 
    -moz-border-radius: 7px; 
    -webkit-border-radius: 7px; 
     
   } 
   .Lbl_Compare_Item 
   { 
   margin-left:20px; 
   float:left; 
   } 
   .Compare_Item_Value 
   { 
   float:right; 
   margin-right:20px; 
   } 
   .list1,.list2 
   { 
   float:left; 
   } 
   .hidden_Values 
   { 
   display:none; 
   } 
   .explicacion_puntos 
   { 
   width:945px; 
   text-align:center; 
   } 
  .comparacionVista 
  { 
  float: left; 
  width:945px; 
  font-family:gunplay; 
  text-align:center; 
  cursor: pointer; 
  margin-bottom:20px; 
  } 
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  .Ocultar 
  { 
  display:none;  
  } 
  .Box_Button 
   { 
     float: left; 
    margin: 0 auto; 
    text-align: center; 
    width:945px; 
   } 
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Anejo II.15. Código que aplica estilos a la pagina final de resultados 
 
.Body_Cuerpo 
{ 
text-align:left; 
margin:0 auto; 
width:1000px; 
} 
.Portada_Cuerpo_TOP 
{ 
margin-bottom:40px; 
display:inline-block; 
} 
.result_comparation 
{ 
width:auto; 
} 
.foto_res 
{ 
float:left; 
width:500px; 
} 
.lista, .label_escoge_operador 
{ 
 font-family: gunplay; 
 margin-left:300px; 
} 
.fixa_result_comp 
{ 
width:auto; 
float:left; 
} 
/*  
 Web20 Table Style 
 written by Netway Media, http://www.netway-media.com 
*/ 
.fixaTecnica_table { 
  border-collapse: collapse; 
  border: 6px outset #a0a0a0; 
  font: normal 15px verdana, arial, helvetica, sans-serif; 
  color: #363636; 
  background: #f6f6f6; 
  text-align:left; 
   font-family: gunplay; 
 float:left; 
 margin-left:20px; 
 width:200px; 
  } 
.fixaTecnica_table  caption { 
  text-align: center; 
  font: bold 16px arial, helvetica, sans-serif; 
  background: transparent; 
  padding:6px 4px 8px 0px; 
  color: #CC00FF; 
  text-transform: uppercase; 
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} 
.fixaTecnica_table  thead, tfoot { 
   background: url("http://www.netway-media.com/freedesigns/table/bg1.png") repeat-x 
scroll 0 0 transparent; 
    height: 30px; 
    text-align: left; 
} 
.fixaTecnica_table  thead th, tfoot th { 
padding:5px; 
} 
.fixaTecnica_table  tr.odd { 
background: #f1f1f1; 
} 
.tarifaMovistar 
{ 
border-collapse: collapse; 
  border: 2px outset black; 
  font: normal 15px verdana, arial, helvetica, sans-serif; 
  color: #363636; 
  background: #f6f6f6; 
  text-align:left; 
   font-family: gunplay; 
 float:left; 
 
} 
.tarifaMovistar  tr.movistar 
{ 
 background-color:#c3ccf9; 
} 
.tarifaMovistar  tr.movistarFuerte 
{ 
 background-color:#95a6fa; 
} 
.tarifaMovistar .movistarHeader 
{ 
background-color:#758cff; 
} 
.fixaTecnica_table  tbody th, tbody td { 
padding:5px; 
} 
.tarifas_table 
{ 
text-align:center; 
width:174px; 
} 
.tabla_terminal 
{ 
float:left; 
margin:20px; 
} 
.tabletarifas 
{ 
width:160px; 
} 
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.tarifaOrange 
{ 
border-collapse: collapse; 
  border: 2px outset black; 
  font: normal 15px verdana, arial, helvetica, sans-serif; 
  color: #363636; 
  background: #f6f6f6; 
  text-align:left; 
   font-family: gunplay; 
 float:left; 
} 
.tarifaOrange  tr.orange 
{ 
 background-color:#fcb870; 
} 
.tarifaOrange  tr.orangeFuerte 
{ 
 background-color:#fba64a; 
} 
.tarifaOrange .OrangeHeader 
{ 
background-color:#ff8400; 
} 
.tarifaVodafone 
{ 
 border-collapse: collapse; 
 border: 2px outset black; 
 font: normal 15px verdana, arial, helvetica, sans-serif; 
 color: #363636; 
 background: #f6f6f6; 
 text-align:left; 
   font-family: gunplay; 
 float:left;  
} 
.tarifaVodafone  tr.Vodafone 
{ 
 background-color:#ff6b6b; 
} 
.tarifaVodafone  tr.VodafoneFuerte 
{ 
 background-color:#ff3b3b; 
} 
.tarifaVodafone .VodafoneHeader 
{ 
background-color:#ff0000; 
} 
.Logos_mobile 
{ 
width: 1100px; 
} 
.tarifaYoigo 
{ 
border-collapse: collapse; 
  border: 2px outset black; 
  font: normal 15px verdana, arial, helvetica, sans-serif; 
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  color: #363636; 
  background: #f6f6f6; 
  text-align:left; 
   font-family: gunplay; 
 float:left; 
} 
.tarifaYoigo  tr.Yoigo 
 background-color:#e492ff; 
} 
.tarifaYoigo  tr.YoigoFuerte 
{ 
} 
.tarifaYoigo .YoigoHeader 
{ 
background-color:#ce42fc; 
} 
 
